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SESION INAUGURAL DEL "CON-
GRESO DEL TURISMO." 
Madrid, 25. 
En el aula magna de la Universi-
dad Central se ha celebrado ayer la 
sesión inaugural del "Congreso In-
ternacional del Turismo." 
Presidió el acto inaugural, en nom-
bre del Gobierno, el Ministro de Fo-
mento, señor Villanueva. 
Su discurso dando la bienvenida a 
los congresistas ha sido muy aplau-
dido. 
Contestáronle en términos de afec-
tuosa cortesía un delegado de Fran-
cia y otro de Portugal, que celebra-
ron la presencia d'a la inauguración 
del Congreso del Ministro de Fo-
mento, prueba inequívoca de la aco-
gida del Gobierno a las iniciativas 
que surjan para fomentar el turis-
mo principalmente entre España, 
Francia y Portugal. 
FALLECIMIENTO EN FRANCIA 
DE UN DIPUTADO ESPAÑOL. 
Madrid, 25. 
En Fontaini3bleau, cerca de París, 
ja fallecido el diputado a Cortes por 
Puentedeume (La Coruña) don José 
Lombardero, exsubsecretario de Go-
bernación en la última etapa del ga-
binete conservador y director de " E l 
Noroeste" de La Coruña (1). 
El cadáver del señor Lombardero 
será trasladado a La Coruña. 
La Asociación de la Prensa coru-
fiesa organiza en homenaje a Lom-
bardero una imponente manifesta-
ción de duelo. 
(1) El señor Lombardero (q. e. p. d.) 
BO a la Habana con el señor don Lu-
ciano Puga cuando éste fué nombrado pa-
a el cargo de Gobernador del Banco Es-
Pañol de la Isla de Cuba, y en la Univer-
"dad habanense comenzó a cursar la ca-
írera de Derecho. 
DISCUSION DEL PRESÜPÜBSTO 
DE MARINA.—LOS DEBA/TES 
NO OFRECEN INTERES. 
Madrid, 25. 
Continúa en el Congreso la dteou-
sión de i presupuesto de Marina. 
Los debates, hasta ahora, deslízan-
•se poco menos que-sin oposición, cre-
yéndose que de un momento a otro 
será aprobado dicho presupuesto. 
Consolémonos, pues; que el que no 
ae consuela es que no quiere. Y des-
pués de consolamos hagamos votos 
para que en lo que reata de lucha 
electoral más previsoras las au-
toridades y menos convulsivos los 
que se disputan el podar. 
ACTUALIDADES 
Aunque nos esté mal el decirlo, lo 
habíamos previsto. 
Dos grandes mitines, uno liberal y 
otro conservador, celebrados el mis-
mo día en la Acera y en Toyo, eran 
muy peligrosos. 
Y porque lo entendíamos así, llá-
manos repetidas veces acerca de 
ello la atención del señor Secretario 
de Gobernación. 
Este, o no se enteró de nuestras ad-
vertencias o las oyó, como siempre, 
con injustificada prevención, y el re-
sultado ahí está: lágrimas y sangre 1 
en el interior, recelos y peligros para 
la República en "Washington. 
Los liberales a tomar la Acera; los 
conservadores a conquistar a Toyo; 
y los ánimos excitadísimos; y unos y 
otros armados de revólvers. ¿Cómo 
no había de haber tiros? 
La verdad es que dadas las multi-
tudeé que anoche acudieron a Toyo y 
al Parque Central, el resultado no 
fué tan sangriento como era de te-
mer. 
Cuarenta o cincuenta entre heri-
dos y contusos ¿qué son para una ba-
talla en que tercian milla<res de con-
tendientes y el tiroteo dura más de 
ima hora? 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Licor de Berro, preparado a basa \ 
de jugo puro de berro y vino gene-1 
roso. 
ral y los directamente interesados en 
particular, conociéndolo, puedan ha-
cer las observaciones que estimen 
pertinentes, a fin de que cuando la 
Junta Nacional de Sanidad y Beni-
cencia adopte una resolución en fir-
me, lo haga con pleno conocimineto 
de causa y después de haber pesado 
y medido cuanto acerca de la mate-
ria se exponga. 
A U N N O J S I I E M P O 
Hoy se reúne la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia para tratar 
de los inconvenientes o ventajas que 
pudiera traer a la ciudaid—o si se 
quiere, a la salud pública—el discu-
tido proyecto del doctor Jacobsen, 
que pretende prohibir que los esta-
blecimientos públicos—nombre con 
que se designa al comercio de la Ha-
bana—sirvan a los dependientes co-
mo casa de vivienda. 
La Junta encomendó estudio tan 
serio al doctor López del Valle, y es 
su informe lo que habrá de conocerse 
en la sesión que hoy se anuncia. 
El problema es de difícil solución 
por los muchos intereses que lastima, 
y ni el comercio, ni la opinión han 
dé satisfacerse con que la Junta Na-
cional de Sanidad oiga la lectura del 
informe y a renglón seguido dicta-
mine, i 
Por eso nos parece natural que hoy 
no se resuelva el punto, i ' i que se 
acuerde dejar el informe so, • la Me-
sa, repartir copias del mismo entre 
los vocales de la Junta y publicarlo, 
además, para que la opinión en gene-
POR CURROS ENRIOUEZ 
Habana 23 de Octubre de 191.2. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi distinguido y apreciable amigo: 
Junto con la presente hallará 
$10-60 oro español, cantidad con que 
contribuyo a la erección del monu-
mento funerario que ha de guardar las 
cenizas de aquel admirable escritor 
que se llamó don Manuel Curros En-
ríquez, cuyo talento, cual una antor-
cha inmortal, brillará en el munlo del 
pensamiento. 
Y felicitándole por esa noble inicia-
tiva que tan alto coloca su nombre, 
aprovecho esta oportunidad para rei-
terarme como su seguro servidor y 
amigo, 
DIONISIO FERNANDEZ. 
Sr. D, Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
•Mi distinguido amigo: 
Conocedor por el DIARIO DE LA MA-
RINA del cual es usted digno Director, 
la suscripción iniciada para erigir un 
monumento que perpetúe la memoria 
del es-clarecido escritor señor Curros 
Enriques, (q. e. p, d.) me permito 
acompañarle un check por valor de 
veintiún pesos veinte centavos oro es-
pañol, modesta suma con que contri-
buyo a tan justo homenaje. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de usted afectísimo servi-
dor y amigo. 
HÜGENIO LEOPOLDO AZPIAZO. 
Octubre 2211912, 
Sr, don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
Exprofeso, para no atraer hacia mí 
la atención pública, no quise ser de los 
primeros en contribuir a la hermosa 
obra de perpetuar la memoria del gran 
Curros Enríquez en un monumento 
digno de él, 
Pero tampoco quiero ser de los últi 
mos en engrosar la suscripción y le 
ruego acepte para este objeto los $5,30 
que le adjunto. 
Si poca es la cantidad, mucho es mi 
buen deseo de que se realice cuanto an 
tes la feliz idea. 
Muy suyo affmo, 
L. TRUJILLO MARIN. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
Suma anterior 223,22 
Dionisio Fernández 10-60 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. . 21-20 
Adolfo Nieto Alberto 21-20 
L. Trujillo Marín (Agencia 
de anuncios para periódi-
cos) 5 30 
Total 281-52 
PLATA. 
Suma anterior 244-60 
Dispensario " L a Caridad' 
Los niños pobres y a^svalidos (raen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentas, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispnn-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan 
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
CAMARA DE COMERCIO 
Anoche celebró esta corporación! 
junta reglamentaria presidida por eli 
señor D. Narciso Gelats, aprobándo-
se el acta de la sesión de 25 del pa-
sado. 
Se aprobó la exposición al Presi-
dente de la República apoyando tfe-
lo gramas de Sagua y Santa Clara en 
solicitud de que se adjudicase la 
construcción del ferrocarril de Nuo-
vitas a Caibarién a la Cuban Central, 
y respuesta del Jefe del Estado ma-
nifestando que se había adjudicado! 
al ferrocarril del Norte. 
El Secretario dió lectura al infor-
me producido por los señores Amold-
son y Andreíni que representaron al 
la corporación en Boston durante el 
quinto Congreso Internacional de Cá-J 
maras de Comercio, haciendo men-
ción de que ellos lograron introducir, 
en la ponencia del doctor George so-* 
bre reformas postales, el deseo de es-
ta Cámara, de que se presente en eli 
Congreso Postal Universal que ha de 
celebrarse en Madrid en 1913, la pro-
posición de que se acepte por los Es-
tados el porte interior de correos 
en el tráfico internacional. 
Presente el señor Amoldson, a 
quien dió la bienvenida el señor Pre-
sidente, explicó extensamente loa 
acuerdos tomados en el citado Con-
greso, acordándose publicarlos en el 
Boletín Oficial, de la corporación y 
agradecer al señor Amoldson la su-
cinta relación de cuanto allí ocurrió. 
Se leyó y aprobó una instancia di-
rigida al señor Secretario de Sani-
dad, para que se suspenda la fumiga-
ción ordenada a los buques de trave-
sía que llevan carga para otros puer-
tos del litoral, la cual no ha sido aún 
contestada, 
Dióse cuenta de una carta dé la 
! Secretaría de Hacienda accediendo a 
reclamación de la Cámara en nombro 
de los señores B, Menéndez y Compa-
ñía, de Cárdenas, para que se les de-
vuelvan derechos pagados de más 
sobre una. importación de café. 
Se aprobó la comunicación dirigí-' 
da a los señores Santamaría Sáenz y 
Compañía, sobre el café en cáscara, y 
tratados otros asuntos de orden inte-








Todos nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 
¿POR QUE? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
son de calidad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
a nuestra vidriera para convencerse de su modicidad, 
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P A R A A T R I B U T O S F U N E B R E S " L A E P O C A " 
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L O S C U E L L O S M E J O R E S , 
LA MARCA " D E R B Y " 
único establecimiento que los vende 
" E L M O D E L O " 
la mejor casa para camisas 
OBISPO Y AGUACATE 
m TELEFONO A-3241 m 
C 3452 alt, 9-6 
Cr8620 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Peí* Nesro 7 Janifla Calve.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud, No tifie 
el cutis, pu«s sr aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrft. Johnson. Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
B A R O M E T R O S 
Aneroides, Burdon, Altimétricos 
compensados, Registradores, Ri-
chard y de cuantas marcas se 
conecen. • 
De venta en la casa de los ESPEJUELOS 
R E S 
i de r 
GARCIA HNO. Y C J 
OBISPO 54.—APARTADO 1024. 
TELEFONO A-2302. Remitimos catalogo grátis. 
Oct - l 
F A B R I C A DE CORONAS F O N E B R E S D e P a r í s y C a . Sol n ú m . 7 0 . - T e l e í o n o A - 3 1 7 l . " - l í a b a n a . 
C 3584 9t-21 ld-27 
M o t o r e s d e a l c o h o l , g a s o l i n a y 
; p e t r ó l e o c r u d o s i s t e m a D i e s e l 
S E E L E R , P I & C o . 
O B R A R I A 1 6 . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A K N G E 1 V E R A L 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
P L A N T A S p a r a I R R I G A C I O N . 
C 3622 a l t 13-26 Oot 
OIAEIO DE LA MAJELINA—Bdi ción <ie la tarde.—Ootobre 25 de 1912. 
B A T U R R I L L O 
Insistiendo en sn campaña contra 
los enormes errores de la Escuela Co-
rreccional, el ilustrado señor Díaz V/v 
lero dice, que los pocos que hemos to-
mado posesión del cargo de vocales de 
la Jnnta de Patronos, no damos seña-
les de vida, tal vez por la común ca-
rencia del civismo que en Cuba detie-
ne a los hombres, temerosos de crearse 
enemistades. Y el cargo, la mera su-
posición, no es justa; créalo el amigo. 
Los que concurrimos inútilmente a 
]a sesión inaugural, no tenemos miedo; 
cte tenerlo no habríamos aceptado el 
nombramiento. Cierto que no _ servimos 
para figuras decorativas; cierto que 
aún no conocemos el alcance de nues-
tras facultades y obligaciones; cierto 
que sospechamos tener que renunciar 
en brev^, si no hemos de hacer obra de 
misericordia y labor de buen gobier-
no porque nos salgan al paso inte-sses 
políticos y apatía del Legislativo. 
Y cierto también, aunque no io diga 
el Pastor protestante, que no es en 
Ouanajay donde debió buscarse perso-
£jil resuelto, activo, de ^ecis'ón y cons-
tancia para obras de trascendencia na-
cional. Aquí, los que no son apasiona-
dos o egoístas, se cansan pronto; a ve-
ces ni intentan hacer bien. Tal vez 
por eso no hemos constituido la Junta 
a pesar de dos visitas de la Nacional 
de Sanidad. 
Péro los que aceptemos, para hacer 
algo lo haremos, pese a quien pese. Y 
ese algo no puede consistir en la ins-
pección de corrales y el peso de gar-
banzos, sino en el mejoramiento espi-
ritual de los muchachos, si el Estado 
tiene verdadero interés en cumplir con 
pu deber. 
Y a propósito: Con altura y correc-
fión trata el DIARIO del día 24, el pro-
iblema de los Tribunales de menores, 
en relación con este de la Escuela Co-
rreccional. 
El doctor Becerra Alfonso ha estu-
diado el caso distintas veces y hecho 
propaganda por la instauración del 
procedimiento en nuestra patria. Y si 
no recuerdo mal, también el doctor Se-
cades hizo un buen estudio en su visi-
ta a los penales célebres del extran-
jero. 
Es por donde habría que empezar. 
Muchas veces, tratando de los horrores 
de orden moral de que ha venido sien-
do teatro este Asilo, sobre los jueces 
correccionales poco escrupulosoa he 
dejado caer las grandes culpas. Ellos, 
algunos de ellos, con mucha ilustra-
ción y poca conciencia, han enviado al 
pequeño presidio a criaturitas mera-
mente traviesas, a hijos de malas ma-
dres y de padrastros perversos que 
quisieron evitarse el cuidado 'de man-
tener y educar a niños no corrompi-
dos todavía; ellos han atendido a pro-
curar individuos que consuman racio-
nes y hagan número para que no so 
clausure la Escuela, en vez de pensar 
en los riesgos fatales de la vida en co-
mún del asilo, casi siempre corruptora, 
generalmente funestísima para los 
instintos humanos. 
Ahí está, como dice el DIARIO 
ahí está el ejemplo de Chicago y otras 
poblaciones de los Estados Unidos 
donde funcionan con éxito, veinte años 
ha, los Tribunales para niños, ¿por 
qvé no imitar lo bueno de ese gran 
pueblo, en vez de apropiarnos sus de-
fectos y sus vicios T 
Un letrado habituado a interpretar 
estrictamente códigos arcaicos y a 
mandar a la cárcel y a presidio a los 
criminales, no es el magistrado a 
propósito para juzgar a criaturitas en-
fermas o prematuramente desviadas 
de la disciplina social; un padre fie 
familia amante, moral, honrado, de 
sentimientos tiernos y de conducta 
ejemplar, sería juez más justo aunque 
conociera menos las Siete Partidas y 
el Derecho romano. No es cuestión de 
preceptos escritos; son casos de con-
ciencia y de humanidad. No ha de ser 
un jurista sino un psicólogo, no an fis-
cal sino un módico de almas, quien in-
vestigue en la vida, los antecedentes de 
familia y las inclinaciones propias de 
un niño desequilibrado. 
Yo he conocido en este Asilo un m 
ño, cuyo delito consistió en comerse 
una fruta en el iMtercado de Tacón y 
echar a correr; y a otro que rompió d 2 
una pedrada los cristales de un rico. 
Y ambos fueron entregados a la per-
versidad de los zagaletones asilados, 
ya envejecidos en la desvergüenza dol 
arroyo, y ambos maltratados y envile-
cidos por sus carceleros, que no sus 
asistentes y sus mentores. Y la concien-
cia de los padres y de los jueces no se 
estremeció de pavor ante la iniquidad 
de su obra. 
Eubo un tiempo en que Inspectores 
Especiales del Departamento de Bene-
ficencia, entregaban los machaebos de 
mejor conducta a los campesinos cer-
eau^í, y v.r.o t.ca.níitc veaMa <' :n& 
peccionar el trato que se les daba. Y 
yo cité en estas columnas, cuatro o 
cinco años ha, casos de asilados que te-
nían ya una pequeña fortuna en los 
sitios en que trabajaban: su vaquita, 
sus gallinas, su pequeña parte en la 
cosecha, lo que les hacía interesante el 
trabajo y amable la propiedad. Eso 
acabó. Nadie hace eso ya. Se necesitan 
muchos asilados para que haya muchas 
raciones, muchos trajes, y muchos em-
pleados que los perviertan más. Y en 
tanto, el oro que Cuba gasta, no para 
mejorar instintos y salvar almas sirve, 
sino para mantener la pústula malig-
na de la pederastía, la vagancia y el 
raterismo, cuyo virus va infiltrándo-
se en la sociedad cubana, a mediia 
que los reclusos cumplen y se mezclan 
con las personas de bien. 
A un admirador que desde Artemisa 
me pregunta: parece cierto que el doc-
tor Zayas, ilustre jefe de los liberales, 
intentó apartar a su valeroso hermano 
del camjno peligroso de la revolución; 
y es cierto que luego él mismo cons-
piró, sufrió el destierro y amó intensa-
mente la independencia de su país. 
No hay razón, empero, para calificar 
por ello de traidor a Zayas, si no es-
taba en 1-895 comproonetido en el al: 
zamiento, como después lo estovo con 
verdadera decisión. 
No hay que olvidar que el érito ha-
ce las glorias; que millares de cuba-
nos buenjDS carecieron de fe al princi-
pio; que para muchos el grito de Bai-
re se parecía al de Pumio y de Laajs; 
una asonada sin mayores consecuen-
cias. Ahora que triunfó la revolución, 
se tiene por puros y por inmaculados 
a los que calificaríamos de locos y de 
necios si España hubiera ahogado en 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MA YOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29— Se descomponen y rinden el alimento & medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
30— La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
49—Ll residuo de ios Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A C U L A R 61 A P A R T A D O 477 
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H A B A N A . 
alL 0-1 
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D E S B A R A J U S T E 
ü V E N T A o A S O M B R O S A ! ! 
1000 vestidos para señoras tenemos 
que vender sin reserva.—Gran sur-
tido todo de última novedad.—Hay 
vestidos franceses y americanos y 
toda clase de sedas y algodones. ::::: 
" L A P R I N C E S A 
SAN R A F A E L 1 (frente a L A A C A C I A ^ 
m T E L E F O N O A~8 6 1 6 ta 
sus comienzos el movimiento. La hu-
manidad es así. 
líecuerde mi comunicante lo que 
ocurrió "con la Central Autonomista. 
Desde Gálvez hasta Ortiz, todos firma-
ron aquella célebre protesta de adhe-
sión a España y de condenación de al-
zamiento; todos creían que España 
vencería. Pero la revolución creció; 
Máximo Gómez y Maceo la impusieron 
a filo de machete y entre el arder de 
los campos, a Camagüey primero a 
las cuatro provincias restantes des-
pués. Ya no fué Calleja, ya no fué 
Martínez Campos el hidalgo represen-
tante de la Metrópoli. Y cuando se 
creyó posible la independencia, se du-
dó de los recursos de España y se te-
mió a los atropellos de don Valeriano, 
el éxodo fué inmenso; los que no fue-
ron a la guerra, emigraron. 
Así hay veteranos de fines de 1896. 
Así hubo firmantes del Manifiesto do 
la Central que condenaron a sus cole-
gas desde la emigración o la manigua, 
pero sdn poder borrar sus firmas deí 
documento. 
En síntesis: pudo ser que Zayas, du-
doso del triunfo y compelido por las lá-
grimas y las zozobras de su familia, 
pretendiese apartar del peligro a Juan 
Bruno y enviarle al extranjero salvan-
do su vida. Y pudo ser que las heroiex-
dades de su hermano y sus amigos, y 
su natural deseo de libertad para Cu-
ba, le condujeran luego a la conspira-
ción y el presidio. 
Son fenómenos muy naturales y co-
rrientes on la historia de emancipa-
ción de las colonias, donde un Itúrbi-
de decide de los destinos de su país, 
y un Concha muere leal a la ÍMetró^li! 
JOAQUÍN N. ABAMBCJRU. 
I > • , 
GACETA INTERNACIDHAL 
_ 'El ejército montenegrino tiene si-
tiada la plaza de Soutari, en pleno te-
rritorio otomano; los griegos se hau 
metido Olympo arriba, desembarcan-
do al mismo tiempo en la isla de Lem-
nos; y los servios operan igualmente 
en territorio turco, hedho que si no 
acredita por el momento grandes ven-
tajas, supone por lo menos pequeños 
éxitos que dan alientos a las tropas y 
permite vivir sobre país conquistado 
Los búlgaros van algo mejor y lie 
van buena dolantera. Cuentan ya en 
su poder la plaza de Mnstafá-Pashá y 
la no menor importante de Kirk-kil i-
seh. 
Estas dos plazas comprenden por 01 
norte a Andrinopolis, capital que de 
caer en poder de Bulgaria resultaría 
inmejorable cuartel general en terri-
torio enemigo para dirigir la campa-
ña hacia el sur y dominar todo el 
oriente europeo del territorio oto-
mano. 
Lo difícil será el cruzar con éxito 
las vastas planicies de Maritza, terre-
no despojado de árboles, en el que se 
harán fuertes los turcos apoyados por 
el cuarto cuerpo de ejército acampa-
do al Norte de Andrinopoli, 
Desconozco el objetivo que cada 
ejército persigue; pero es de suponer 
que sea para el búlgaro, Andrinopo-
lis ; para el servio, Novibazar y Mitro-
vitza; para el montenegrino, Scutari 
y Prizrend; y para el griego, Sal5ni-
ca por mar y por tierra Monastir. 
Los búlgaros, con las dos posicio-
nes alcanzadas al norte y noroeste 
de Andrinopolis, encierran en un se-
micírculo a esta capital, desde donde 
se domina a KoulelcHBourgas. 
Esta última plaza es de suma im-
portancia por ser la llave de los fe-
rrocarriles del imperio. Todas las l i -
neas se unen en dicha población pa-
ra seguir hasta Constantinopla. 
Por el sitio elegido por los búlga-
ros para la invasión y por la línea que 
vienen trazando, es de presumir que 
su objetivo no sea otro que el de cor-
tar las comunicaciones por ferroca-
rr i l , a fin de que el Gobierno turco no 
pueda distribuir sus fuerzas y acudir 
a los puntos de su frontera amenaza-
dos por las otras naciones. 
Mucho habrá conse-guido Bulgaria 
si liega a dominaT la línea principal 
del ferrocarril de Constantinopla; 
pero una vez en ese punto i podrá re-
sistir el empuje de casi todo el ejér-
cito de Turquía? 
Si confiando en la excelente orga-
nización del ejército die Bulgaria y 
en las pruebas que tiene dadas de su 
valor y tenacidad, suponemos que 
puede hacerse firme en Koleán-JBoanN 
gas, quién saibe si la guerra apenas 
comenzada termine ahí. 
El hecho de poseer el ejército búl-
garo la ílave del imperio otomano, 
obligando a las tropas del Sultán a 
jomadas fatigosísimas para reforzar 
los núcleos que sostiene en regiones 
las más apartadas de la capital, po-
dría ser tan decisivo como la victoria 
alcanzada en gran batalla contra el 
grueso del ejército enemigo. De todas 
suertes, creo que ia duración de esta 
•guerra será muy corta. 
Prescindiendo de esta hipótesi» y 
suponiendo que la guerra siguiera, 
los tres aliados del occidente turco 
llevarían la doble ventaja del atarfue 
simultáneo por tres puntos a la vez y 
d formddaible obstáculo que Bulgaria 
gignifiearía entorpeciendo las coma-
nica otoñes del ejército en campaña 
con U capital del imperio. 
Tal vez resultase entonces para los 
servios un paseo militar hasta Pricb-
tina, algo semejante para los monte-
négrinos hasta Prizrend, e igualmen-
te para los griegos hasta Monastir, 
término del ferrocarril de Constanti-
nopla que se bifurca en Koulelu-
Bourgas. 
Desde estas últímas posiciones la 
cosa más fácil del mundo sería una 
acción conjunta sobre TJskub, punto 
de reunión de los tres ejércitos inva-
sores y base actual de las divisiones 
de reserva del ejército turco. 
Dejando vagar a la imaginación 
por terrenos del cálculo de probabili-
dades, acepto esta hipótesis no sólo 
como probable, sino casi como plan 
ideado por las cuatro potencias 9n 
guerra. Es sin duda lo que procefie, 
porque la región albanesa quedaría 
en su totalidad a espaldas de los ejér-
citos aliados; y de Macedonia no que-
daría en poder del turco sino una pe-
queña porción, y aún ésta, amenaza-
da por Grecia desde Monastir, por 
Servia y Montenegro desde Uskub y 
por Bulgaria desde su frontera, to-
mando por base a Philipopoli. 
Es decir que si la toma por Bulga-
ria de Andrinopolis y Kolelu-Bour-
gas me harían suponer acontecimien-
tos decisivos, la ocupación de Uskub 
pdr los ejércitos aliados me llevarían 
a la misma finalidad, dando por ter-
minada la guerra. 
Esto es descontando toda comr>li-
' cación y muy particularmente la que 
! pudiesen provocar Austria y Rusia. 
Un rompimiento entre estas dos na-
ciones sería la tan temida conflagra-
ción europea. 
G. E. 
Una carta d e l ^ D r . Oliveira 
Hemos recibido una carta del señor 
doctor Oliveira Botelho, en la que se 
defiende contra ciertas suposiciones 
i de carácter personalísimo publicadas 
j en un colega de esta capital. Como 
I nosotros no hemos intervenido ni pu-
' blicado una sola línea sobre tan des-
agradable asunto, rogamos al doctor 
I Oliveira nos exima del compromiso 
i de insertar su carta, en la que se dis-
cuten particulares enojosos que afee-
tan a terceras personas. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
LA IMAGEN DEL DOLOR 
Fué llamada de una ilustre Corte 
para regir un gran pueblo, y fué como 
la madre de este pueblo y cifra y com-
pendio de sus virtudes. 
Con lágrimas amasó su historia en 
el barro de la -vida; barro sin cieno, 
por la selección augusta de sus altas 
cualidades. 
Lloró, en hora temprana, con la na-
ción, la muerte del esposo augusto, de 
Rey amadísimo; y con las tocas de la 
viudez dirigió, durante 15 años, los 
destinos de España. Fué dechado de 
abnegación y lustre de su estirpe; es-
tímu1o para las grandos ompreá^s de 
la paz y los triunfos del progreso, y 
norte de las esperanzas nacionales. 
Aquí vino a presidir el Certame.-i 
nacional con el que España, asomada 
al Mediterráneo en el puerto de Bar-
ce.'~na y al continente po».* io^ collados 
del Pirineo catalán, entró por propio 
impulso en el concierto de la vida mo-
derna. Su rostro, entonces juvenil, 
sonreía dulcemente a la multitud que 
la aclamaba en su entrada, triunfal 
cual otra alguna no se viera. Las es-
cuadras de todas las naciones, reuni-
das en la rada, saludáronla a un tiem-
po, con grandiosidad sin precedentes, 
en concierto ciclópeo en el que el amor 
arrancaba harmonías a las estridencias 
de la fuerza; los instrumentos de 
muerte parecían cantar la gloria de 
una nueva vida nacional. Entre el es-
truendo de las salvas, insinuóse, suave 
y melodiosa como un acorde, la voz del 
poeta Enrique Prexas, que cantaba be-
llamente a la 
"Reina digna de serlo, en cuya frente 
Brilla más la humildad que la Corona". 
Pero el semblante juvenil de la So-
berana, velado por una palidez que se-
mejaba tenue manto de tnsieza, se io-
clinaba hacia las dos niñas que nacie-
ron al borde de un sepníivo, como sur 
ge el más allá de las ruinas del pasa-
do. Era la España triunfante com-
templando la continuación de su histo-
ria. 
Ninguna de las dos princesitas de-
bía sentarse en el Trono de sus mayo-
res. La Providencia deparaba a la 
nación de los Alfonsos el Rey que debía 
sostenerla con mano fuerte entre los 
vaivenes de desenfrenadas concupis-
cencías. La madre dedioóge ft 
ro, con sacrificio de las ^ «Me. 
de su vida a la f o r m ^ r d ? ^ 
ra hacerle digno de la « r a ^ ^ ' P ^ 
pueblo. Y al terminar s ^ ^ ^ ^ 
sión, no acabó su historia T * * * i -
longa en las nobles gestad 5 ? ** Pío-
de Alfonso X I I . 8 ^ del ^cesor 
Con el nuevo Reinado volvierm, 
Corte los esplendores mund^ ! a 14 
antaño. La juventud d e l T l 68 d« 
fundió por donde quiérala»? ^ 
la vida La l u z \ e ¿ a r ^ ^ i 6 
otra vez los históricos s a W 1 ^ 
P¿s de caza hendieron los a L T ^ 
las abruptas montañas- la r v ^ 
temporal residencia en tocWT ^ 
vincias, y la política dilató s i?^ 
zontes, para que en ellos einZfJ0^ 
cabida elementos nuevos. 
Era que el heredero habk 
posesión del mayorazgo: era . 1 ^ ° 
que señalaba a sus subditos el 1 • ̂  
de la vida Pero los noMes 
del Monarca obra eran de la T?03 
que pasó sola y triste por el f ír 1 
del Solio se retiró sin ruido em!¡ly 
en su manto de viudez, entri l a T 
ración silenciosa y el respeto de S " 
Había amortajado al Rey nacifi^r 
y noŝ  ofrecía un Rey r ¿ n L ^ 
Lspana dió cuanto nodía ^arle-
desvelos de quince años y el Mjo? 
su amor inefable. ^ 
• . — 
La melancólica silueta ciroa \vmk 
la plaza para acorrer a un desvaK 
presidir una obra benéfica La Beln* 
triste se ha refugiado en sus hsMtacio 
nes de Palacio, buscando descanso ta 
ia soledad y consuelo «n el carifio da 
las dos princesas. 
Ambas heredaron su dulzura y boa. 
dades; ambas son tan nobles po> ras 
sentimientos como por su alcurnia r 
en ellas se advierte la delicada seúd-
Hez que tan bien sienta en ios priace-
sas cristianas. 
Apartada del bullicio palaciego \ 
de los sinsabores de la política, la au-
gusta Madre ve deslizar tranquila gu 
existencia entro el amor de sus hijos y 
el respeto de los subditos. El tenue 
lo de tristeza cubre todavía la pálida 
faz, pero el aguijón de perennes año-
ranzas ha templado sus rigores; y ya 
sólo es suspiro lo que fué llanto copio-
so. 
Ya no podrá el dolor clavar otra vei 
sus garras de acero en aquel no-
ble ser que con tanta abnegación sapo 
vencerle.—i Sí podrá! Brilló un rayo 
de felicidad en la dorada mansión si-
lenciosa; la mayor de las princesitai 
había unido santamente su existencia 
a la de un príncipe noble y bueno como 
ella. Poco después seguíala la otra 
princesita en la senda de una dicha an-
helada. La felicidad de las liijas irra-
diaba en la Madre, iluminando la pers-
pectiva de una ancianidad saturada 
de consuelos. Los hijos de los hijos 
alegraban la estancia de la Pieina tris-
te con gorjeos primaverales. 
Pero en hora Inesperada hizo presa 
la muerte en una de las princesas; y¡ 
otra vez de los amorosos ojos brotaron 
a raudales las lágrimas, y otra ves;M 
cubrió con crespones el noble rostro. 
Con ser el dolor inmenso, la resigna-
ción pudo más que el dolor, que ésta 
es la victoria de las conciencifls ÍMjJ 
temente cristianas. Y la Madre voM» 





HABIENDO aún comerc^ ntes que quieren hacer creer á las Damas que hay Corsés de otras marcas, tan buenos 
como I03 de 
W A R N E R 
y deseando nosotros que todas las Damas gozen del beneficio que tantos años de E S T U D I O CIENTIFICO ha 
costado, les recomendamos que EXIJAN en todos los establecimientos el 
C o r s é " W A R N E R " 
advxrtiéndoles que, para evitar malas interpretaciones, cada Corsé lleva en su interior E L NOMBRÉ 
" W A R N E R " 
UNICO CORSE EN E L MUNDO DE COMPLETA GARANTIA =====::=::==̂ =̂ ^ 
T H E W A R N E R B R O T H E R S C O M P A N Y 
N E W Y O R K . C H I C A G O . S A N F R A N C I S C 
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orando juntas por la princesa i 
^ ta Era más triste la expresiun 
'fl 'semblante, pero más dulce su 
' í«ft El dolor del pasado a^rauda-
amor a la realidad presente, 
si la realidad presenta fenece-
.oué quedaría? ¡El dolor, sólo el 
^ ¿ anonadando a una Madre! 
? hoy percibimos los estragos de ese 
, L inmenso. Todas las madres es-
d0knlas lloran ahora con ^ lleina Ma-
p La Infanta María Teresa ha 
^Irto inesperadamente, y esa muerte 
'̂bita es el principio de una pena sin 
^ Madre no puede más; en la lucha 
¡í el dolor y la resignación se des-
^^tmta su existencia, y ni aun sabe 
in aue tiene ante los ojos, m conce-
£ aespautosa verdad. Y en toda 
SLgña parece oirse una sola voz la 
, balbuciente de la augusta Madre, 
. —No ha muerto, ao: duerme; 
L volverá en sí. 
\To de otra manera se coucioe U una-
n del dolor. Tras de tanto sufrir, 
, üalabras son las de una santa que 
¡S con mística efusión las de Cristo: 
¡Jl que creyó en mí, aunque haya 
«ucrto, vivirá.— 
Ante la desolación que afage a las 
toiles personas, reglemos a Dios por 
te, muertos y por los vivos. 
j . BURGA DA. 
(Del "Diarlo de Barcelona.") 
FIBRA VULCANIZADA 
§i no conoce baúles, maletas, etc., 
/lefibra vulcanizada, vaya a " E l Lou-
^ y Lazo de Oro," Manzana Je Gó-
^ frente al Parque, teléfono 
1.6485. Allí hay muchos equipajes de 
tea clase. Son fuertes, bonitos 3 econ 1-
' E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEI. COLEGIO DE BELEN 
Octubre 25, 10 a. m. 
Hace tres días publicamos que había 
indicios vagos de perturbación entre 
Cabo de Gracias a Dios y Jamaica; hoy 
u halla al SSE de la Habana y SW de 
Jamaica, con alguna mayor intensi-
E 
L. Gangoiti, 8. I . 
C h a s c a r r i l l o 
Un hombre elegante comparece ante 
él Juez Correcional acusado de em-
briaguez. 
—¿Qué puede decir usted en justi-
ficación de la falta de que se le acusa? 
—Que soy correligionario de usted, 
«ñor Juez, y he brindado por nuestros 
candidatos. 
—Eso no puede servirle a usted de 
Esculpa. ¿Tiene algo más que ale-
gar? 
—Qu el cantinero me hizo creer que 
hacía beber agua de San Miguel. 
—Puede usted retirarse; absuelto, 
porque esa es la mejor agua que se co- , 
'•Wc y yo me he curado con ella una 
dispepsia de muchos años que me hacía 
condenar a todos lus acusados. 
Comisión d e f e r r o c a r r ü e s 
Acuerdos tomados en la sesión núm. 
U, celebrada el día 22 de octubre de 
1912. 
Ratificar la aprobación dada por la 
fresidencia a The Cuban Central, para 
plantar itinerarios en los trenes 
"«tos de Ranchuelo y Potrerillo. 
f Conceder al F. C. Perseverancia una 
¡rorroga de 20 días, para instalación 
;e seniáforo y cruzamiento. 
Aprobar a Cuba R'd Co. la tarifa 
Recial 198, con un 20 por 100 de re-
PJa en tráfico loeal; para hierro inú-
í. Conceder autorización para ocupar 
J f ^ 0 de Correderas a San Antonio 
Río Blanco, con un ferrocarril par-
0<War de The Rosario Sugar Co. 
. Señalar el día 29 del corriente a las 
¿nJ?" para la audiencia pública en el 
jg^iente promovido por el Central 
^ c i a contra Cuban Central por ha-
r dictado la Circular 744. 
^Probar a Unidos de la Habana la 
a^Pecial para transporte de soga, 
C :̂ Matanzas y la Habana, con una 
gJ3a de 62.25 por 100 de la tarifa de 
^Pfobar a The Cuba R'd C. la tari-
IL. ĵ 601̂  Para mercancías desde el 
ás a Santiago de Cuba, 
ka nT3!1* entera(io de la remisión he-
g^<* la Alcaldía Municipal de Cien-
ae âs copias del acuerdo 'e 
• Ayuntamiento respecto a The 
riTír,?09' Palmira & Cruces, Elec-
^ / yet-Power Co. 
• £ n . ^ al F- C- de Ja j , a^á los Pla' 
Si £1 8 y niemorias de un ramal, 
K ^ ^ r inmediato a la estación de 
IZ^88 ai caserío Ponce, aceptando la 
ofrecida. 
L Probar a Cuba R'd Co. los planos 
l ^ i i cotistruccióu de un desviadero 
5¿¿u¿^ en el K. 137.5 d- la línei 
^ar*k y 3 ^ " 1 ' ^ 0 ' para los seño" 
^entr^r^ 8oUelitado Por The Cu-
ê  í i y¿?' 6obre revis''-'^ del in-
ael acuerdo de 3 de Agosto 
^ r e instalación 
ancha 
m el proyecl 
ú 
de un chucha 
de desnación de * ancha ^ Caibarién' enlazando 
^ qu^4- ^ .la Secretaría de Hacien-
de 
i 1 f ^ . í 1 0 1 0 de la Comisión, los ac-
I K y c u h por la Cía- F- Cs- del 
P T>r; fc,ur' eu l& escritura núm. 
PrüQero ^ Abril de 1911, se en-
cuentian comprendidos dentro de los 
beneficios del artículo V I I capítulo 
V I I I que la orden 34 concede a las ad-
quisiciones, etc., que utilicen para sus 
fines los F. Cs. 
POR E S O S M U N D O S 
Las bodas en Lituania 
En Lituania no se casan las muje-
res hasta los veinticuatro años cumpli-
dos, y según la costumbre eartablecida, 
deben regalar al marido alguna pren-
da tejida y confeccionadas por ellas. 
Las capitulaciones matrimoniales 
corren a cargo de los padres de los 
contrayentes, A l salir de la iglesia 
hacen dar a la desposada tres vueltas 
en torno de una hoguera, después la 
sientan en una silla, la lavan los pies 
con agua tibia y con el líquido que 
queda en la bañera rocían las camas, 
los muebles y los utensilios del hogar 
de los recién casados. Después frotan 
los labios de la novia con miel, le ven-
dan los ojos y la conducen a su casa, 
a cuya puerta lebe llamar con el pie 
derecho. 
Después de la cena, y a la hora en 
que deben llevar a la casada a la cá-
mara nupcial, la cortan el cabello y 
todas los convidados bailar alrededor 
de ella. 
£1 consumo del oxigeno 
Desde hace algunos años el oxígeno 
se emplea cada vez más en la indus-
tria metalúrgica y su consumo va to-
mando proporciones considerables. 
Aletmania posee 42 fábricas que pro-
ducen anualmente cuatro millones de 
metros cúbicos de gas; en Francia hay 
15 fábricas cuya producción es de dos 
millones de metros; Inglaterra y los 
Estados Unidos producen respectiva-
mente 1.100,000 metros cúbicos. 
La producción mundial es de 
10.720,000 metros cúbicos y el núme-
ro de fábricas ascienda a 145. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Conferencia 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se encuentra en Palacio 9I 
doctor Alfredo Zayas conferenciando 
con el Presidente de la República so-
bre los sucesas de anoche y la situar 
ción política. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Conferencia 
Los señores Ferrara y Machado es-
tuvieron en Gobernación a solicitar, 
jque sean liberales o conservadores los 
autores de los sucesos de anoche sean 
buscados y juzgados como se merecen; 
porque el Gobierno no debe ser solo 
para calmar y desentenderse después 
de toda otra ejecución; pues de no ha-
cerlo así es posible que no se lleguen 
a celebrar las elecciones. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, qaedaban reunidos en la Se-
cretaría de Gobernación con el señor 
Sanguily, el candidato Presidencial 
del Partido Conservador general Me-
nocal, el general Asbert, Cosme de la 
Tórnente y Hevia, quienes habían sido 
llamados por el señor Sanguily. 
E l señor García Kohly 
Repuesto ya de la fuerte gripe que 
lo retuvo en cama, hoy estuvo en Pala-
cio a saludar al señor Presidente de la 
República, el Secretario de Instruc-
ción Pública señor Mario García Kho-
Delegados 
El comandante de infantería do?! 
José María Quero, y el capitán de ar-
tillería de costas señor Cruz Bustillos, 
han sido nombrados delegados del go-
bierno para inspeccionar las eleccio-
nes en Cicnfuegos el primero, y en 
Santo Domingo y Cruces el segundo. 
Ayudantes 
Han sido destacados en servicio a 
las órdenes del Secretario de Goberna-
ción señor Sanguily, los capitaueó de 
artillería de costas y de iuíaníería. 
don José Tavel Marcano y José de 
Cárdenas, respectivamente. 
Como se pide 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos ha suplicado hagamos constar que 
entre los heridos por los sucesos de ano-
che no se encuentra ningún sobrino 
del Gobernador de Oriente señor Man-
duley, como ña asegurado un periódi-
co de la mañana. 
rector de Ingeniería Nacional por si 
pudiera aplicarse ese método en los 
diversos accidentes de contaminación 
de las aguas que con tanta frecuencia 
ocurren en Cuba. 
No ha lugar a concederse 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
ddirigido escrito a los señores hijos do 
J Santamarina lamentando no ser 
posible acceder a sus deseos respecto 
a la condonación de las multas que le 
fueron notificadas por el Capitán del 
Puerto por infracciones cometidas 
por los patrones de las embarcaciones 
de su propiedad. 
Una estadística 
Al Ministro, Cónsul y Jefe de Cua-
rentenas de los Estados Unidos en la 
Habana se ha remitido estadística de 
los casos de enfermedad trasmisibles 
ocurridos en la República durante la 
tercera década del mes de Septiem-
bre último según los partes enviados 
por los Jefes locales de Sanidad. 
De Beneficencia 
Por la Dirección de Beneficencia se 
han despachado durante el día de hoy 
entre otros los siguientes asuntos: 
Al Interventor General de la Re-
pública se le remite los pedidos de 
fondos de los Hospitales de Matan-
zas, Colón, Ciego de Avila, Holguíu 
y Dementes. 
Al Director del Hospital de San-
tiago de Cuba se le remite copia 
de la circular número 34, respecto al 
20 por ciento de descuento. 
Al señor Virgilio Rodríguez, far-
macéutico del Hospital de Santiago 
de Cuba se le concede un mes de l i -
cencia con sueldo por enfermo 
Se acuerda el nombraimento de Jo-
sé Expósito para sirviente del Hospi-
tal de Cárdenas 
Al señor Armando Eecobio auxi-
liar de la Mayowioanía del Hospital 
de Dementes se le concede licencia 
para asuntos propios. 
Se aprueba el nombramiento de Jo-
sé Méndez para sirviente del Hospi-
tal de San Juan de Dios de Santa 
Clara. 
maestro de cumplimentarlos? ¿Para qué 
el Horario, para qué el Diarl-.- ñ* Clases, 
obligados dlarlanente a ser falseados? 
Es preciso que numero Coa¿rcao pres-
te mayor atención a la Instrucción Pú-
blica, que sufre actualmente las conse-
cuencias de BU decidla. 
De teatro. 
Continúa nuestro cine, proyectando dia-
riamente hermosas y variadas cintas. Mo-
tivo que Justifica sus grandes llenos. 
Distracción amena que nuestra socie-
dad disfruta, que sería completa, si pudie-
ra la Empresa evitar los torpes comenta-
rlos y malignas insinuaciones de la gale-
ría. 





Las escuelas públicas del distrito, vie-
nen funcionando desde el comienzo del 
actual curso, con una muy crecida ma-
trícula, superior a la capacidad de 'as 
mismas. Hay un aula rural, mixta con 
una matrícula de ¡95! alumnos, súmese a 
esto la carencia de pupitres y material 
consumible, y se comprenderá fácilmente, 
que por muy buenos deseos que tenga el 
maestro, el resultado de la enseñanza se-
rá negativo. Sin lápiz, sin papel, sin tiza, 
sin otros medios que su palabra, tendréis 
al maestro convertido en un conferencis-
ta constante, causando la atención del ni-
ño y poniendo en grave peligro su propia 
salud. 
¿Qué importa, por otra parte, que un 
celoso funcionarlo como el señor Atilano 
Díaz, Inspector del distrito, trabaje con 
empeño digno de Imitación, ayudando al 
maestro con los consejos de su experien-
cia profesional, si en la práctica ve la 
imposibilidad en que se encuentra el 
V I D A R E L I G I O S A 
Las tradicionales fiestas a San Rafael en 
la Iglesia dei Angel. 
A pesar del indiferentismo que nos ro-
dea y del ambiente político que nos exal-
ta, o por lo menos distrae, las tradiciona-
les fiestas a San Rafael Arcángel, en el 
templo del Santo Angel, no decayeron, ni 
en esplendor, ni en concurrencia de fie-
les. 
Durante nueve días el templo se vló 
concurridísimo, a las siete y media de la 
tarde, rezando con gran devoción el nove-
nario y escuchando los hermosos cánti-
cos, que interpretaba el coro parroquial 
dirigido por el organista del templo, se-
ñor Eustaquio López. 
L a víspera del 24 se interpretó solem-
nemente la Salve del maestro Eslava. 
E l Jueves 24, el templo presentaba un 
aspecto muy artístico, sobre todo el altar 
mayor donde se ostentaba la bellísima 
Imagen del médico celestial, San Rafael. 
A las ocho el ?. Alvarez Cuervo, distri-
buyó la comunión. Como una hora duró 
el reparto del Manjar Eacarístico. 
A las nueve el templo no podía conte-
ner más concurrencia; datos verídicos ha-
cen ascender aquella a unas mil setecien-
tas personas, pues ese fué el número de 
recordatorios repartidos. 
Reinó el más completo orden, no te-
niendo que intervenir en nada el corres-
pondiente piquete de policía, que de la 
estación correspondiente se había enviado 
al mando de un sargento. Mucho nos 
agradó esta corrección del elemento jo-
ven que siempre concurre a estas fiestas, 
y vaya nuestra felicitación por su cultu-
ra y respeto al templo. 
A la hora ya nombrada hizo su entra-
da el señor Obispo, siendo recibido por 
el Párroco, conforme a las rúbricas. 
Seguidamente empezó la Misa solemne, 
oficiando el Director de la Asociación Pon-
tificia, Padre Manuel Menéndez, ayudán-
dole, como Diácono, el P. Alvarez Cuer-
vo y de Subdiácono el P. Espinosa. 
L a orquesta y voces, bajo "la dirección 
del P. Antonio Roldán, O. P., muy acerta-
da, ejecutándose con primor la Misa de 
Perosi en re menor. Al Ofertorio 103 can-
tantes Calvo, Gálvez y Ponsoda, entona-
ron, con gran sentimiento, un Motete a 
tres voces del maestro Francisco Feo. L a 
parte de órgano la desempeñó con suma 
pericia el organista del templo señor Eus-
taquio López. 
El sermón estuvo a cargo del P. Ar-
beloa. E l docto jesuíta nos refirió con 
palabra elocuentísima los milagros obra-
dos por el Señor en la persona de Tobías, 
por mediación del Arcángel San Rafael, 
pero antes para probar su certeza, de-
mostró teológica e históricamente el mi-
lagro. Muy Justamente felicitado fué el 
P. Arbeola, por su sapientísimo y elocuen-
te discurso. 
Al despedirnos del celoso P. Abascal, 
nos encargó hiciéramos presente su grati-
tud a sus amados feligreses, quienes le 
ayudaron eficazmente con su óbolo y con-
curso a la celebración de los cultos; pero 
a su vez un grupo numerosísimo rogó al 
cronista hiciera pública manifestación de 
sus elogios al Párroco, por el homenaje 
rendido a San Rafael Arcángel. 
Y ahora nos toca a nosotros dar las gra-
cias al P. Alvarez Cuervo, por los obse-
quios que nos ha dispensado. 
UN CATOLICO. 
C A B L E O R M S D E L A P R E N S A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
BULGAROS Y TURCOS 
Constantinopla, Octubre 25. 
Los despachos que ha recibido la 
prensa de esta capital, procedentes 
de Adrianópolia, dan cuenta de un re-
ñido combate,, en que las fuerzas con-
tendientes lucharon a brazo partido 
en las inmediaciones de dicha ciudad. 
Las fuerzas búlgaras, lo mismo que 
las turcas, sufrieron enormes bajas. 
La feroz batalla duró dos días, el 
martes y miércoles de la presente se-
mana. 
BULGAROS REOHAZADOS 
Constantinopla, Octubre 25. 
Las fuerzas otomanas rechazaron 
ayer a ocho batallones búlgaros, que 
atacaron la aldea de Maras, cerca de 
esta capital. 
FUSILAMIENTOS EN YERACRUZ 
Veracruz, Octubre 25. 
Los comandantes Zarate y Cuesta, 
del ejército rebelde, fueron fusilados 
ayer, después de un sumario Consejo 
de Guerra. 
El general Félix Díaz compareció 
hoy por la tarde ante el Consejo de 
Guerra. 
La opinión pública está tan exci-
tada contra el caudillo de la fracasa-
da sublevación veracruzana, que es 
probable que sea pasado por las ar-
mas junto con todo su Estado Mayor. 
HORRORES DE LA ^UERRA 
Víena, Austria, Octubre 25. 
Despachos recibidos de Constanti-
nopla dicen que los heridos en el ca-
mino de Kirkkilisseh a Constantino-
pla son tan numerosos, que los hospi-
tales son insuficientes para darles 
cabida. 
FUEGO EN CONEY ISLAND 
Nueva York, Octubre 25. 
Un voraz incendio ha destruido un 
hotel y 200 casas de baño en el po-
pular centro de temporada veraniegfa 
conocido por Coney Island. 
Las pérdidas ocasionadas por la* 
llamas se calculan en $50,000. 
Evitáronse mayores estragos grít-
elas a la prontitud y eficacia con qua 
acudió el Cuerpo de Bomberos. 
LOS MONTENEGRINOS 
RODEAN A SCUTARV 
Rieka, Montenegro, Octubre 26. 
Las fuerzas montenegrinas rodea-
ron en el día de ayer la plaza de 
Scutari, pero no pudieron desalojar 
a los turcos. 
Dos veces trataron desesperada-
mente de ocupar la población, pero 
vanos fueron sus esfuerzos. 
Hoy emprenderán una tercera ten-
tativa. 
TURCOS Y SERVIOS 
Constantinopla, Octubre 25. 
Se dice que Seekki Bajá, al manda 
de 30,000 soldados turcos, atacó al 
ejército servio al Noret de Kumano-
va, impidiendo que se uniera dicho 
ejército a una considerable fuersa 
búlgara. 
Derrotadas las divisiones servias, 
huyeron hacia la frontera, abando-
nando su artillería. 
FERVOR RELIGIOSO 
Se han celebrado en la catedral de 
esta ciudad servicios religiosos en ac-
ción (l¿ gracias e impetrando el auxi-
lio divino para las huestes búlgaras. 
Inmensas multitudes tomaron par-
te en esta religiosa solemnidad. 
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Ha sido denegada la solicitud que 
formuló, para la construcción de 
dos estacadas y terraplenes en el fon-
do de la "Enhenada de Atarás," ca-
nalizando el aiToyo de "Agua Dul-
ce" eu su desombocaduia de la ense-
nada, el señor Juan Lliteras, 
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SECRETARIA DE SANIDAD 
Purificación de las aguas 
Se ha dirigido escrito al Jefe local 
de Sanidad de Santiago de Cuba, re-
mitiéndole un extracto publicado en 
el Boletín de la Oficina Internacional 
de Higiene Pública d-e París en el 
mes de Agoarto último, respecto a la 
purificación de las aguas por medio 
del cloro. Del indicado trabajo se ha 
dado cuenta asimismo al señor Di-
I 11 ¡ N n i J Q T P J ñ l GRAN ^ S ^ / l DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
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cao a 
E U t a c a s a e s t á m o n t a d a con m o d e r n a raaqnlnarla espafiola, f r a n c e s a y a m e r i -
(Modelo 1811) p a r a l a p r o n t a f a b r l r a c I A u de e n v a e s p a r a G a l l e t a s , C h o c o l a t e . 
C a r a m e l o , A c e i t e s , A c e i t u n a s , ftlanteiinilla, A s a f r á n y C a j a s p a r a J a l e a s y P a s t a de 
. . « a r a b a 7 Qneao de A l m e n d r a . R n r a s e s p a r a t u r r o n e s y a l m í b a r , de 1, 2, 3 , 4 y 10 
l i b r a s . T o d o s e s tos e n v a s e s son f a b r i c a d o s como io m n n d a e l D e p a r t a m e n t o de S a -
n i d a d y de este modo se pu<rde s a r a n d s n r i a m e r c a a c l a p o r su b n e n a c o n s e r r n c l O n . 
> O T A . Se f a b r i c a n e n v a s e s por h e c h u r a , a j a s t e y por c o n t r a t o . T o d ú m c o d n i -
c a m e a t e . 
P/?£C/OS M0DICSO Ss s/rven ptdidos de 2,000 enrases en 24 ftoras. 
Del Consulado de España 
Relación de los españoles cuyo para-
dero se desea saber en este Consulado, 
para enterarles de asuntos de gran in-
terés : 
Cirilo Osón Molina. 
Juan Lorer Alvaro. 
Germán Núñez y Núñez. 
Manuel Moreno Barraquero. 
Miguel Doblas de Vera. 
Asunción Fernández Cueto. 
Pedro Marín Castro. 
José Castella. 
Alicia Felgueroso. 





José Rivas Millan. 
José Carmelo Sabater. 
Ventura Arezamena. 
Ramón Cuevas Entavilla. 
R. José Ros. 
Juan Fernández Marín. 
José Morón, 
Eugenio Cortés. 
Ignacio Sánchez Herrera. 
José Cutillas Gran. 
Rafael Vila Perelló. > 
Francisco Bello. 
José Rodríguez Fernández. 




Florencio Fernández Día*. 
Joaquín López Pefialver. 
Elias Rodríguez Pérez, 
Angel Torres Várela. 
José Prieto Rigueira. 
Enrique Ramos Ramos. 
Ricardo Vielma Sinceret. 
Alejandro González Pérez. 
Manuel Blanco Rodríguez. 
Epifanio Fernández del Pino. 
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EN LA HORMA DE E S T E ZAPATO, E S LA HORMA "191 3" 
QUE S E USA E S T E AÑO EN EUROPA.—NINGUNA SEÑORA 
ELEGANTE USA LA HORMA F R A N C E S A . • 
DE G L A C E CHAROLADO NEGRO, CON LA-
ZO DE SEDA, TACON LUIS XV Y MILITAR J Q I 
$ 5 = 3 0 
J Q J CON H E B I L L A S DE FANTASÍA $ 6 - 0 0 . j Q | 
" L A G R A N A D A " 
UNICA C A S A QUE VENDE LA HORMA " 1 9 1 3 " 
JUAN IViERCADAL Y HNO.—Obispo y Cuba. 
C 3596 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 25 de 19T3. 
ERASE UN HIDALGO ... 
A l m a e s p a ñ o l a 
No es en la patria donde están los 
más patriotas: nada se ama tanto co-
mo aquello que perdióse o vese, lejos... 
Las lágrimas, tristes o alesrres, de la 
ausencia son así las más sentidas, qu3 
el que ante una esperanza llora o ante 
un recuerdo, lo mismo en el placer que 
en el dolor más sincero será siempre 
cuanto más respetado. 
Más se ama lo que más se desea, por-
gue no se tiene. . . Más se ama el an-
helo de poseer que la propia anhelada 
posesión: por un amor—llámeso Mu-
jer, llámese Patria—se mata y se mue-
re para hacerlo nuestro; cuando ya es 
nuestro, ya es menos fácil, mucho rae-
nos fácil matar ni morir. . . 
üe tal modo pensaba el que esto es-
cribe, una vez que hubo leído el discur-
so elocuente—en preciado folleto pu-
blicado ahora—que don Juan Gonzá-
'les Pumarioga pronunció, no hace mu-
chas noches, al ofrendar su justo elo-
gio de las Cortes de Cádiz. 
Español es don Juan como el que 
más lo fuese, y espejo debiera ser su 
españolismo para los que no supieron 
'nunca serlo tanto . . . ¡ Tal vez ninguno 
lo será nunca tanto ! . . . 
Sin duda—válgame el plagio de esta 
frase—cuando Dios quiso que naciera 
el prototipo ié! patineta esppñcl, hizo 
a este don Juan.., y rompió el molde. 
Como don Juan no hay dos: no pue-
de haberlos. 
Don Juan, que salió niño de España 
y que no la ha vuelto a visitar, es un 
devoto de ella... Un devoto ciego que 
ni la conoce... Un enamorado de la 
'que perdió, de la muy lejana ausente, 
j de la que no ve. ni acaso más verá!. . . 
Por eso es para él—como para todo 
español debiera serlo—la inmacula-
da august-a: la pureza hecha patria. 
Y he aquí que no se me ocurre otro 
alguno comentario al discurso que co-
mentar quisiese. . . 
Sus palabras fueron—lo han de ser 
para muchos—para mí, como un talis-
mán que me despertase un sentimiento 
•largo tiempo dormido: don Juan es 
un sembrador de patriotas. 
Es. . . un destello del alma española. 
tal como él la sueña y la vive: con to-
da su hidalguía y toda su grandeza. . . 
Una pequeña equivoca/ción sufrióse» 
sin embargo, cokndo tan españolamen-
te se le bautizara... 
Debió imponérsele—como al buen 
Quijano, su padre espiritual—por nom-
bre el de Don Alonso... 
Llamósele Don Juan, como el otro 
castizo español. 
Es así: Don Ju-an, en cuerpo y ñora-. 
bre; Don Alonso, de alma . . . 
MIGUEL DE ZARRAGrA 
R I F I R R A F E 
Sobre la crítica histórica 
" . . . El primer deber de cualquier 
historiador es dirigir todos sus es-
fuerzos a ofrecer una imágen todo lo 
exacta posible de la realidad pasada, 
para dilucidar la verdad de entre las 
nieblas voluutarias o involuntarias 
que la rodean. Toda obra que no res-
peta este principio en todo su rigor 
no puede aspirar al título de histo-
ria. Sabemos que esta disciplina 
está, sobre todo, sujeta a esta distin-
ción y que la pretensión a la verdad 
de teorías interesadas ha traído prin-
cipalmente el descrédito sobre la na-
tura loz:v científica de la historia. 
"Pero cabe preguntarse si la histo-
ria, aun cuando poseyera la verdad, 
| debe exponerla con toda su crudeza, 
; si no es de desear que en determina-
da-s circunstancias se preocupe de 
ciertos sentimientos que la verdad 
desnuda podrá lastimar. En otros 
términos /.no deberá tener en cuen-
i ta los impulsos morales, y sobre todo, 
1 no debe respetar el patriotismo ? ¿. No 
es deber suyo mitigar la exposición 
de hechos que pudieran herirle, y 
exagerar por el contrario los que 
puedan avivarle? 
" . . . Es indudable que la historia 
puede eiercer influjo moralizador y 
que es de desear que avive el amor 
patrio: pero estos resultados deben 
producirse por sí mismos y sin que se 
les haera objetivo de la narración. Co-
mo dice muy bien Ottokar Lorenz, 
hablando del historiador Schlosser: 
"Los historiadores modernos no po-
drán menos de encogerse de hombros. 
viendo al pedantismo moral querer 
utilizar el aparato complicado de la 
historia para enseñar lo que muy bien 
| podría aprenderse más fácilmente... 
; en el derecho natural y filosófico.'' 
"Nuestra época, cuyo espíritu cien-
f tífico está dispuesto a no creer ya en 
I palabras, si no se prueban, no dará íe 
\ nunca a declamaciones pomposas ¡ no 
se inclinará sino ante la elocuencia, 
mucho más convincente, de los he-
chos. Pensamos que la historia pres-
tará muchos más servicios aún para 
la enseñanza moral de im pueblo, si 
sólo reproduce la verdad pura. En 
efecto, todo pueblo necesita conocer 
exactamente su pasado, .si quiere 
darse cuenta de su estado actual y 
ver adonde ha de dirigir sus esfuer-
zos en lo porvenir.. . Sólo el conoci-
miento justo de su historia, la na.rra-
ción de su verdadero pasado, podrán 
ayudar al pueblo a vencer las difi-
cultades que encuentre en su camino: 
porque, como dice el gran historia-
dor Fustel de Coulanges, "siempre 
es peligroso confundir el patriotismo, 
que es una virtud, con la historia, 
que es una ciencia. 
Grotenfelt añade a estas observa-
ciones "que sólo cuando la historia 
persigne sin vacilación la verdad, 
puede servir también a la humanidad 
de una manera indirecta, siéndola 
i i t i l y proporcionándola enseñanzas ¡ 
que toda, concepción errónea del pa-
sado, que resulte de la persecución 
de fines patrióticos en la narración 
histórica, es engañosa y perjudicial. 
La misma historia, nos muestra ejem-
plos serios y amenazadores, cómo los 
pueblos van a la desventura por ha-
bérseles enseñado una concepción de-
masiado patriótica de la propia his-
toria e inculcado una tendencia exa-
gerada de la misma naturaleza." 
A. D. Xénopol. 
( E n Los principios fundamentales de la 
historia .—"Teoría de la historia.") 
D E P O R T E 
D E C A Z A : P S I C O L O G I A D E L O S A N I M A L E S 
ti GRAN PREMIO DEL "AERO-CLUB DE ERAfsCIA" 
UNA OPINION 
—<¿De qué manera impediría usted 
la propaganda de laa sufragistas en 
pro del voto femenino? 
—Muy sencillo. Fijando la edad 
para el derecho electoral en los trein-
ta años. Ninguna mujer querría ha-
berlos cumplido. 
El distinguido escritor E. Vero re-
refiere en sus "Páginas de Caza" el 
siguiente episodio curioso sjbre la 
psicología de los animales y que inser-
tamos por creerio interesante para 
los aficionados al deporte de la caza. 
"Hace unos diez años, cuando yo 
cacaba en El Pardo, tuve ocasión de 
presenciar un hecho curioso que prue-
ba la hermandad que existe entre los 
gamos. 
Once víctimas llevábamos después 
de un día delicioso de caza; pero en-
tre nosotros había un desafortunado: 
Clonard era el único que no se habia 
estrenado. 
Al subir, de regreso, en el coche 
nos dijo el nombrado: 
—Todavía tengo esperanzas si . us-
tedes me permiten que aproveche al-
guna ocasión favorable durante el 1 
camino. 
Claro es que accedimos gustosos 
sabiendo cuán común es encontrar re-
ses agrupadas en alguna colina pró-
xima, a quienes la vista de otros cua-
drúpedos empleados en el servicio del 
hombre parece causarles siempre un 
electo de extrañeza. 
No llevábamos veinte. minutos de 
carrera cuando, en efecto a 200 me-
tros divisamos un grupo de gamos | 
quietos y atentos a nuestra marcha 
en una altura próxima. 
Paró el coche; bajó Clonard, car-
gando su escopeta, y tomando un ro-
deo, ocultándose, se puso a tiro de los 
gamos. 
Al disparo vimos caer a uno de los 
mayores y huir a los demás. 
—Vaya, consiguió su deseo... 
Pero nuestra extrañeza no tuvo 
límites cuando venos retroceder .1 
toda la manada, y dando dos vueltas 
alrededor del herido, salir disparados 
en la misma dirección de antes todas 
las reses, incluso la herida. 
Esto, que lo vio mejor, que nos-
otros Clonard, le dejó estupeíacto: 
eran de oir sus lamentaciones cuan-
do se reunió con nosotros. 
—¿Han visto ustedes mi desgra-
cia? 
—¿Cómo no tiró usted su otro tiro? 
—Me dejaron sin acck'fn; lo estaba i 
viendo y no io creía. 
—Vaya, hombre, ha logrado usted 
estrenarse... 
—Sí, pero de qué modo... 
El coche siguió su marcha y núes- i 
tros comentarios no lograban sacar 
de su apoteosis al infortunado caza-
dor. 
Algo parecido he oido yo decir sue 
les sucede a las gitanas en marcha. 
A io mejor es sorprendida con los 
dolores del parto una de estas des-
graciadas, y los compañeros, mien-
tra lo verifica, se ponen a cantar y 
a bailar alrededor de la paciente, 
dando, vueltas en corro; momentos 
después recoge la gitana su c r í ) ; 
lo envuelve en un guiñapo y echa a 
andar acompañada de toda la peque-
ña tribu, que la felicita a su manera. 
¿Hay una acción colectiva, anima-
dora en estos giros misteriosos? Des-
pués de lo narrado brevemente nos 
inclinamos a la afirmativa." 
- « 3 -0-*-0-»«-
Los aeróstatos inscriptos para el 
gran premio francés eran 20; pero 
por dificultades de última hora no 
pudieron salir los pilotos Didion y 
David, quedando para la competen-
cia l'S globos, como sigue: 
"Boheme I I I , " 1,600 metros cúbi-
cos; piloto Legrain. 
"Puzzle," 1.600, .1. Dubois. 
"Magdeburg," 1,600, J. Henoch. * 
"Maubeuge," 1.600, A. Bsegler. 
"Eole I I I , " 1,600, G. de Neverlés. 
Stela I V , " 1,60o, Mmn, 
chimidt. ' ^ m ^ . Goldj. 
"Picardie," 1600 \í 
aimé. ,W)0' A I a ^ e Biea. 
''Esperance," -,200, war(1Q ^ 
'Mane André," 1,60o P Vt^-
"W aik Up," 1,200, Th L moü-
"Ee Béary," l boo í ' t ^ -
" l ó g i c a , " 1,600, i . ¿ f ^ t 
^Aube " 1,200, E. B » ; 
Z.>:uac," l , m , A. U n J . T . 1 ' 
Conuor," 1,600, E. D u S ' 
Louisette'; i e00, L. P ^ 
Escapaue," l,bü0, León RA \ 
El viento arrastró todos h 
rtetatos hacia el noroeste, v (fe ? ae" 
16 hubieron de detenerse'a lo ^ 
ael mar. a Ia 0^i» 
¡Salvo rectificación de la Cnr*' • 
cartográfica del "Aero ClnK 
Francia." la clasificación de W > 
bos de este concurso fué la si?uient. 
Primero. Bartheu, 540 M l ó ^ Z " 
Segundo. Demuyter, 538, 
Tercero, Bianchet, 49o. 
Cuarto. Bienaimé, 490.' 
Quinto. Dubois, 488, 
En cuanto a los restantes no M 
puede hacer aún clasificación pro^ 
sional, porque han caído casi tofo 
en una distancia muv parecida 
£ El glogo "Stella I V , " pilotado 
una señora," Madame Goldschmidt 
acompañada por un sólo pasajero. 1 
señora de Ponche, ha recorrido 290 
kilómetros tomando tierra forzo'sa. 
mente a la orilla del mar. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose r e s u e l t o deflnltlvament* 
proceder a la reforma de la Farmacia d§ 
la Casa de Salud LA BENEFICA, de ipial 
manera que a la realización de obm S 
reparación en el local destinado a 3 
ños, del expresado Sanatorio, se hace pú. 
blico por el presente aviso que, dichos 
trabajos, se sacan a subasta, con suieo 
ción estricta a los Pliegos de condicione! 
que obran en esta Oficina, a disposición 
de los señores que deseen examinarlos y 
que, el acto de remate, tendrá lugar en 
el salón de sesiones de este Centra Dn. 
gones y Prado, el próximo día 4 de N> 
viembre, a las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
MANUEL PASCUAL 
C 3589 alt. 6-21 
E L C O R R E O C A F E R E S T A U R A N T D U L C E R I A Y L U N C H 
DE. J E S U S M A Y O 
E s t a casa cuenta con un excelente servicio 
de cocina.—Cuartos reservados en los altos. 
O'RE/LLY NUM. 2, esquina á Tacún. 1 = 1 TELEFONO A-8913.—HABANA. 
C 3501 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- A l que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contes tac ión .—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
Unica p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Eole rewarded in Chicago exhibitioi , 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K K S E N T A N T E S 
DITERO LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
E 
V O T E 
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F O L L E T I N 39 
ELSECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN '-A LIBRERÍA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(ContlnQa) 
—¿Pero qué hacéis aquí?—añadió 
j!on dureza.—Ya te he dicho que sa-
ques a tu hija a que tome el aire, y 
apesar de esto tú continúas en este re-
ducido pabellón, en compañía de todas 
éittS sefioras. muy seductoras sin duda 
alguna, pero demasiado numerosas 
parü el espacio en que todas están us-
tedes encerradas. No sé por qué te 
ohsi ua en permanecer aquí, apesar 
de mis recomendaciones. 
Y salió del pabellón. Adela se apre-
suró a coger a su hija en brazos y se 
alejó también, seguida de todas* las 
señoras. Mucho tiempo antes había 
vuelto la señora Helhvig a ocupar su 
puesto junto a la mesa donde estaba 
servida la merienda, y allí descansaba 
haciendo media, con la tranquilidad 
de las almas impecables. Entre el úl-
[ timo punto de su calceta y el que for-
(maba de nuevo con sus ágiles dedos 
había pasado un corto espacio de tiem-
po, en el que estuvieron a punto de 
perecer dos criaturas humanas; pero 
tal consideración no debía influir so-
bre unos nervios tan sólidos y un alma 
tan bien templada como la suya, sobre 
todo cuando se trataba de las desdichas 
ajenas. 
Tomás apareció de repente, llevan-
do algunos vestidos para Felicidad y 
la niña. Tanto había corrido, que el 
sudor inundaba su rostro. 
Detrás de Tomás llegó Rosa, y gra-
cias a esto, Felicidad recibió de la se-
ñora Helhvig permiso para volver a 
la casa de la ciudad. La joven sabía 
que la tía Cordilla tenía un ungüento 
maravilloso para curar las quemadu-
ras, en el botiquín que ponía siempre 
a disposición de todos los que sufrían 
alguna dolencia, y así que llegó a la 
mansión de la plaza del Mercado, se 
apresuró a subir al desván, mientras 
Tomás, con quien había regresado de 
la quinta de recreo, estaba de centi-
nela para evitar cualquiera sorpresa. 
Mientras la solterona, vivamente 
conmovida, tomaba su pomada refres-
cante, y después de haberla extendido 
sobre la quemadura la vendaba cuida-
dosa y afectuosamente, hizo que Feli-
cidad le refiriese los pormenores de 
aquella peligrosa aventura^ Tantas ^ . 
tan violentas emociones, y el dolor fí-
sico por añadidura, habían causado 
a la joven un principio de fiebre, que 
se revelaba en la excitación de su rc¡ri-
to. No obstante, su voluntad enérgi-
ca luchaba todavía con sus sufrimien-
tos, hasta que la tía Cordula le dijo que 
no debía haberse negado a que Jua.i 
la cuidase. Su exaltación entonces 
no tuvo límites, y sus resentimien+^s 
contra la familia Hellwig se desbor-
daron violentamente. 
—¡No querida tía, no!—exclamó 
la joven.— La mano de ese hombre 
no debe tocarme, ni aunque fuera 
para salvarme de la muerte. La raza 
a que pertenezco le parece excesiva 
mente repugnante. Esa frase, que oí 
de sus labios cuando era niña, me hirió 
en lo más vivo de mi alma, y esa heri-
da no se cerrará jamás. Su deber co-
mo médico le ha obligado hoy a ' en-
cer la repugnancia que le inspiran los 
parias. . . Pero no quiero que se sacri-
ñque por m í . . . Viniendo de quien 
viene, ese sacrificio me inspira ho-
rror. 
Felicidad callóse, inclinando su ca-
beza con abatimiento; su semb'ante, 
descompuesto, daba testimonio del do-
lor producido por la quemadura, 
—Y sin embargo—añadió—, es com-
pasivo. Hace sserificios para auxiliar 
a los enfermos pobres. En otro cual-
quier a-, las priv^iQ^.vque^to5LUcia-
mente Sufre, renovadas diariamente, 
sus virtudes modestas, pero sólidas, me 
arrancarían dulces láeri^as d^ • 
r a . . . En él, esas virtudes me indig-
nan, como si fueran otros tantos vi-
cios.. . Tía—prosiguió Felicidad, ba-
jando la cabeza, avergonzada—, empie 
zo a creer que no tengo dignidad. Lo 
siento y me avergüenzo de ello. . . pero 
nd lo puedo remediar.. . Momentos 
hay en que advierto, con tanta sorpre 
sa como disgusto, en ese hombre a 
quien aborreceré siempre, sentimientos 
y cualidades que a veces parecen for-
zarme a estimarle. 
Y arrastrada por la corriente de sus 
pensamientos, y rompiendo el silen-
cio que su altivez le había impuesto, 
quejóse por la primera vez de las hu-
millaciones que le hacía sufrir la viu-
dita; pintó con colorido apasionado su 
dureza, cubierta con la máscara de la 
dulzura, sus consejos hipócritas y sus 
pérfidas insinuaciones... 
—Nada tiene de extraño. . . ¿Acaso 
no es hija de Pablo Helhvig? 
Estas frases fueron pronunciadas a 
media voz por la solterona; pero el 
tono expresivo con que fueron pro-
nunciadas envolvía una sovera conde-
nación. Felicidad quedóso asombrada. 
Nunca la tía Cordula había prestado 
la menor atención a los hechos ni a las 
j palabras de ninguno de los individuos 
^cb.Ja-faTnjHq ffftllwify•.sup.o.la,Uegada 
de la viudita con una indiferencia tan 
grande, que Felicidad llegó a conven-
cerse de que ninguna clase de relacio-
• nes existía entre la anciana y aquellos 
de sus parientes que habitaban en las 
riberas del Rhin. 
—La señora Helhvig—dijo la joven 
—consideraba al padre de su sobrina 
como a uno de los homores más respe-
tables, más escrupulosos y más firmes 
en su fe; a juzgar por lo que la señora 
dice, es cosa de creer que Pablo Hell-
wig pertenece a la categoría de los que 
no han pecado nunca, y que, parape-
tados en su virtud, censuran sin pie-
dad las debilidades ajenas. Uno de 
esos seres, en fin, a quien da ganas de 
decir: "Por Dios, tenga usted menos 
escrúpulos y algo más de caridad." 
Una carcajada seca y nerviosa aco-
; gió estas palabras de Felicidad. La 
i solterona tenía una de esas caras de 
; las que no puede decirse que son feas 
ni bonitas. Sus facciones respiraban 
i bondad, nobleza y generosidad, y una 
| inteligencia a la vez profunda también 
en ocasiones una altivez desdeñosa y 
I una severidad despreciativa. En aque-
llos momentos no se veían en el rostro 
de la anciana ni huellas siquiera de su 
habitual dulzura: su risa, aunque con-
tenida, tenía entonaciones irónicas que 
se armonizaban por completo ton la 
amargura intensa que revelaban sus 
facciones, . Aquellos mstantes de gx-
ipansión reflejaban una cla"d^ ^ 
cisa en el pasado misterioso de i ^ 
roña, pero no dejaban al des ^ 
un hilo siquiera de la trama 
dadosamente ocultaba, pues 
tuvo un especial cuidado en ^ 
la atención de la joven cuando 
haberla excitado demasiado. ^ 
Encima de la mesa redonda qu ^ 
liaba en el centro de la estancia, ^ 
se aquella tarde abiertos van ^ 
dernos de músicas. Felicic^ 1 ^ 
nocía bien. Sobre cub^r 
aquellos papeles, amarillentos F ^ ^ 
acción del tiempo, veíanse, en .. 
res casi ilegibles, IOÍ nombre* yg 
cidos de Handel, Gluk. ^ ^ '^r»» 
zart. Era la colección de P ^ 
originales en tía C o % g ó f , j 
ha todo su orgullo. ^ Z ^ r i ^ ' i 
licidad a la estancia de la s0' .ficar co»-
llábase ésta ocupada en cu* ^ 
dadosamente aquellos papéis i 
cendían a moho. Después ^ 
curado a la joven y 0lJ° f ^ n a g 
el relato de la dramática es ^ 
jardín, volvió a su tarea > ^ 
que las carpetas en que e ^ ^ 
aquello., preciosos documento , 
llenando, se desocupaba â 
que por último ^ lo ^ ^ ^ 
no que llevaba este t mío ^ ^ 
fervieniar la cerveza, según ^ 
ridadts competentes,^ * 
tián Bach, - > "-^r 
ta: 
L»IARIO DE LA MáJSHÍá—Bdiciói» de la tarde.—Octubre 23 de 1912. 
L O S S U C E S O S 
£ N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
LOS SUCESOS I>E AiNOCHE 
ampliación a miestra mfortoación de 
hoy.—JVLás lesionados.—El Parqna ' 
Oenti'al ocupado militarmente.-
• Cuál fué el origen del tumulto?— 
La Guardia Rural restablece el or-
den.—Tumulto en Monte y Romay. 
—Más heridos.-HEscándaJo en Toyo. 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana respecto a los desagra-
dables sucesos ocurridos anoche, a la 
terminación del mitin liberal que se 
celebraba en la calle del Prado fren-
te al totel Telégrafo" Parque 
Central, diremos que las víctimas oca-
sionadas por los disparos hechos son" 
mucho más de lo que publicamos, 
•pues después de nuestra retirada del 
Hospital de Emergencias llegaron allí 
otras más, como también al Centro .le 
• socorros del primer distrito. 
A la lista de los lesionados ya men-
eionados hay que agregar los piguien-
tes: 
Antonio Iraizos. redactor del p';-
riáHco " L a Prensa." que recibió un 
golpe en la región frontal, ocasionán-
dole una contusión con desgarradu-
ras en el ouero cabelludo, de pronós-
tico menos grave; el blanco Antonio 
pemández Menéndez, de Monte nú-
mero 22, herido de baila en el muslo 
derecho, de pronóstico grave; tenien-
te ie la Gĥ ardia Rural señor Arsenio 
Ortiz. herido de bala en el antebrazo 
izquierdo; vigilante número 775, José 
.Sierra, de la raza negra, que presen-
taba una contusión leve en la rótula 
derecha; vigilante número 428, Ma-
riano Hernández, herido levemente 
en una mano; Gabriel Suárez, vecino 
de Condesa número 10, de una contu-
'••eión en la región deltoldea derecha; 
Ensebio Carreras, de Empedrado nú-
mero 23, ebrio, que sufrió una contu-
sión en la región malar; Agustín Va-
rona, de Egido número 35, de una' 
contusión en la región, lumbar, leve; 
José Reina, mestizo, de Zequeira nú-
mero S5, herido leve en el tórax. 
~ Todos estos individuos fueron le-
sionados en el tumulto ocurrido fren-
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Una vez disuelto el mitin, la poli-
cía y la G-uardia Rural ocuparon mi-
litarmente el Parque Central, no per-
mitiendo la permanencia ni el tránsi-
to por el mismo de ninguna persona. 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Sanguily. y el Jefe de la Policí* 
Nacional, señor Aguirre/ p t̂uvieron 
recorriendo .to-da-la noche la ciudad y-
lugar de los sucesos. 
Hasta muy entrada la mañana de 
hoy no se levantó la ocupación mili-
tar del Parque Central. 
Cuál fué el origen del tumulto, a 
ciencia cierta no puede, decirse, pû s 
mientras los liberales dî on que la 
agredón partió de los manifestant'js 
conjuncionistas, éstos, aseguran que 
ellos fueron los agredidos, pues al pa-
sar nn tranvía con partidarios suyos 
por la calle de Neptuno y Prado, los 
que estaban frente a la tribuna libe-
ral les hicieron fuego y arrojaron pie-
dras. 
La policía tampoco puede decir có-
íno se originó el conflicto. 
Afortunadamente, la intervención 
<ie nn piquete de la Ouardia Rural 
Puso término al tumulto, pues la Po-
licía Nacional era fasufíciente para 
ello y parecía que había perdido la 
'uerza moral para hacerse respetar. 
También anoche, horas antes de 
oeuTrir el sangriento suceso del Par-
Ĵ e Central, ocurrió otro hecho de 
igual naturaleza en la calzada dol 
Príncipe Alfonso esquina a Romay, 
donde un grupo de individuos apos-
tados detrás de la cerca de un solar 
yermo hizo algunos disparos a varios 
automóviles y coches que con fami-
lias regresaban a esta ciudad del mi-
tin conservador que se había celebra-
do en Jesús del Monte. 
Los disparos se sucedieron por es-
pacio de alíganos minutos y de ellos 
resultaron dos heridos, que asistió el 
doctor Puentes, médico de guardia en 
la Casa de Socorros del tercer dis-
trito. 
Los lesionados son: el blanco Ra-
món Cruz, de España, de 22 años, ve-
cino de Compostela número 173, qiia 
presentaba una herida leve, salvo ac-
cidente, en la región inframamaria iz-
quierda, y Germán Aivarez, de Espa-
ña, soltero, de 25 años y vecino de 
Egido número 55, que presentaba una 
herida en forma circular situada on 
el tercio inferior del muslo izquierdo 
y una herida contusa en el mero crv-
belludo, en la región occípdto frontal 
del lado derecho. 
Ambos individuos, que fueron reco-
gidos por la policía, están heridos por 
proyectiles de arma de fuego. 
Antonio Pita, que fué testigo del 
h ĉho, informó a la policía que los in-
dividuos apostados en el solar dispa-
raron cerca de sesenta tiros contra 
los automóviles y que usaban revól-
ver al parecer nuevos, y el vigilante 
número 171 dijo que él venía de la 
Víbora en un carruaje, a tiempo que 
disparaban desde el solar aludido, 
viendo a un moreno que hizo tres dis-
paros de revólver, dándose a la fuga, 
sin poder ser detenido, pero sí detu-
vo a otro negro llemado José de U 
Rosa, de la Habana, vecino de Fer-
nandina número 3 y de oficio albañil, 
que también corría. Además fué de-
tenido el pardo Hermenegildo Ber-
nan, de 29 años, de la Habana y ve-
cino de Estévez número 131, a quien 
acusa la policía de ir corriendo des-
pués de los disparos. 
Los detenidos dicen que ellos per-
tenecen ai pa/rtido conservador y que 
la Rosa está afiliado al comité del se-
ñor Orta y Hermenegildo al de Villa-
nueva. 
En la Casa de Socorro se constitu-
yó el capitán Bombalier, levantando 
acta del caso y remitiendo a los dete-
nidos al juez de guardia, como igual-
mente unas 'pantuflas, una camisa de 
color azul y un sombrero, que ocupó 
la policía en el lugar del hecho. 
En la esquina de Toyo, después de 
terminado el mitin conservador, se 
produjo un pequeño tumulto, del que 
resultaron lesdonados dos individuos. 
La policía restableció el orden. 
E L ROBO DE LOS 200,000 PESOS 
Registro en la sasfckría " E l Comer-
cio."—Dinero y documentos ocu-
pados.—Detención del señor José 
Fernández.—Su ingreso en el vi-
vac. 
Con noticias el subinspector de la 
policía secreta señor Sánchez, de que 
en la sastrería " E l Comercio," pro-
piedad de José Fernández Viña, po-
dría encontrarse el dinero que apare-
ce sustraído de uno de los certifica-
dos remitidos por el Banco Nacional, 
solicitó y obtuvo del señor juez espe-
cial el correspondiente mandamiento 
de entrada y registro en dicho esta-
blecimiento. 
A la una p. m., el citado subinspec-
tor, en presencia del Fiscal señor En-
rique Corzo y Príncipe, y con asisten-
cia de los agentes Suárez. y Rojas y 
de los testigos Francisco Carreño 
Fernández y José Márquez Fuentes 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T e o d o r o E r d m a n n y H o r t i g u e l a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y áispuesto el entierro para ¡as echo de mañana sábado, 
f 6, /os que suscriben madre, hermanos, tíos, primos y amigos 
Mvifan para acompañar el cadáver desde ¡a casa mortuoria. 
Malecón núm. 8, altos, al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 25 de Í912. 
Constanza H.r viuda de Erdmann.—C."S?anza, 
Erncj/o. Juan María, Elisa, Hortensia y Ascensión 
Erdmann y Hortigueia.—José C. Baró.—Car/os Erd-
mann.—Antonio, Rafael y Alberto Barreras.—Alberto 
y José Reyes Gavilán.—Juan Manuel Menoctl.—José 
J. Rodríguez Feo.—José Reyes tevilán y Barreras.— 
Eugenio y Francisco Juanero.—Ricardo Lombard.— 
Gustavo Baró. 
N0 SE REPARTEN ESQUELAS. 
12494 
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C 302} 6ep.-3 
procedió a la apertura de la caja de 
caudales que está situada en la pri-
mera habitación, ochando la suma 
de 125 luises en una cajita y un luis 
suelto, dos contrato*, prima aban-
donada de loe Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y otro de los mismos 
fearrocarriles y almacene¿ de Regla, 
en el que vende cien acciones, al no-
venta y nueve valor. Estos tres do-
cumentos suscritos por Juan Aguirre 
y el segundo pur Francisco Llovet. 
Otro documento con un título en in-
glés que dice Nwoke and Weimberg, 
compuesto de dos hojas y cuya ocu-
pación se hizo por aparecer los nom-
tres y apellidos de diez personas, en-
tre las cuales figura Manuel Menén-
dez, y varias cifras más de numera-
ciones muy altas, Tin recibo del 
DIABIO DE L.V MAKINA, a cuyo respal-
do nótanse cifras altas parecidis, y 
otros papeles que acusan iguales ope-
raciones aritméticas y otro recibo 
del Centro Asturiano a nombre de 
Armando Arias. 
Todo lo ocupado fué puesto a dis-
posición del Juez Especial licenciado 
señor Piñero. 
Posteriormente la policía secreta 
practicó otro registro en el domicilio 
particular del señor Fernández, sin 
ocupar nada de particular. 
Detenido el señor José Fernánd.ez, 
fué llevado ante el señor Juez Eí^e-
cial, qu;en después de instruido de 
cargos lo remitió al vivac por el tiem-
po que dispone la ley. 
LA MUERTE DEL SEÑOR SEXRA 
La incoencia de una viuda.—No hu-
bo tal envenenamiento.—La muer-
te del señor Senra fué natural. 
La grave acusación hecha contra 
la respetable dama doña Isabel Mar-
tínee, viuda de óenra, de haber en-
venenado a su esposo, ha quedado 
desvanecida por completo, compro-
bándose la. inocencia de la misma. 
Ayer se recibió en el Juzgado de la 
sección segunda el informe remitido 
por el Laboratorio Nacional, del re-
sultado del examen, hecho a las vis-
ceras extraídas del cadáver del señor 
Senra. 
Sftgón dicho informe, se ha com-
probado que en el examen hecho no 
se ha encontrado ninguna sustancia 
tóxica, ni mineiral, ni VoláHl ni alco-
hólica que pueda determinar que la 
muerte del señor Senra fuera debido 
a un envenenamiento. 
Con este informe queda demostra-
da la completa inocencia de la seño-
ra Martínez. 
MALTRATO DE OBRA 
Una joven blanca se querella contra 
madre de qiíe la maltrata de 
o^ra y le quita el dinero que ella 
gana con su trabajo.—Dicha joven 
abandonó el domicilio materno. 
La joven de la raza blanca Carmen 
González, de 18 años, sirvienta y ve-
cina de Aguacate 122, se presentó 
ayer en la oficina de la "Sección de 
Expertos" de la Policía Nacional, 
manifestando que a las seis de la ma-
ñana tuvo que abandonar su domici-
lio y marcharse a casa de m tío, 
nombrado Rufino González, dueño de 
una fonda establecida en la calle de 
San Miguel, próximo a Amistad, por-
que su madre frecuentmente la mal-
trata y la obliga a que le dé el dine-
ro que ella gana cuando está colo-
cada. 
Reconocida que fué la joven Gon-
zález en el primer Centro de Socorro, 
presentaba hiperhemSas traumáticas 
en la cara y en ambos brazos, cuyas 
lesiones dijo la denunciante se lat 
causó su madre |2 maltratarla de 
obra cuando vio que ella se mar-
chaba. 
La policía dió cuenta de este he< 
cho al Juzgado Correccional compe-
tente. 
REYERTA Y LESIONES 
En la vía pública riñen dos indivi-
duoe: uno de ellos hiere en la cabe-
za con una cabilla de hierro a su 
contrincante.—La policía los de-
tiene. 
El vigilantr número 618. condujo 
ayer al Centro de Socorro del primer 
distrito a dos individuos que encon-
tró en reyerta, en Damas y Merced, 
y estar lesionados. 
Dichos indh£iuos dijeron nombrar-
se Antonio González Villamil, de 21 
jños. dependiente, de Compostela 
173, y Manuel Blanco Vineeiro, natu-
ral de España, de 29 años, también 
dependiente y vecino de Habana 159. 
Reconocidos por el doctor Scull, 
presentaba el primero una contusión 
leve en el brazo izquierdo, y el Blan-
co una herida de seis centímetros de 
longitud que interesa el cuero cabe-
lludo en todo su espesor, situada en 
la parte media y lateral izquierda de 
la región o^cípito frontal, y contusión 
con hematoma en el antebrazo iz-
quierdo y además signos íe conmo-
ción cerebral, y su estado fué caliñ-
cado de menos grave. 
Refirió Blanco a la policía que 
iransilando por I>amas y Merced, el 
González le pegó con una cabilla de 
hierro que llevaba envuelta en un car-
tucho, creyendo que el motivo de la 
agresión sea un disgusto que tuvie-
ron anteayer, por cuatro pesos vein-
te y cinco centavos que le debe. 
González dice que en el lugar indi-
cado fué agredido por Blanco, defen-
diéndose él con un objeto que encon-
tró, sin saber qué era. 
La segunda estación levantó acta 
del hecho, remitiendo a González al 
Vivas y dando cuenta al señor Juez 
Correccional de la primera sección. 
UNA DENUNCIA 
E l general Loiuas del Castillo es acu-
sado de haber establecido un rega-
dío en su finca " L a Avelinda," 
con perjuicio del Municipio. 
Eduardo Sánchez Ruiz, propietario 
y contratista del Departamento de 
Obras Públicas, denunció ayer al 
Juzgado de la Sección Tercera, que 
el general Enrique Loinaz del Casti- j 
Ho, propietario de la finca " L a Ave- | 
linda," situada en Vento, ha instala-j 
do en sus terrenos un sistema de re-
gadío conectando varias cañerías de j 
tres pulgadas a una de las maestras , 
del canal de Albear. 
E l señor Juez licenciado Potts en j 
compañía del Fiscal señor Rosado y i 
dd secretario señor Moisés Maestri. [ 
; se constituyó en la expresada finca a i 
las 8 de la mañana, regresando a las 
cinco de la tarde. 
Los señores Nates y Codina, peri-
tos ingeniero? que fueron llevados 
por el Juzgado a la finca "La Ave-
linda" informaron que efectivamen-
te la instalación se había realizado 
| con perjuicio del Municipio. 
DISPARO 
Bl joven Alderete, es detenido por 
haber hecho un disparo contra el 
Ldo. señor Penichet.—Alderete in-
gresó en el Vivac, 
E l Ldo. Félix Sánchez Penichet, 
vecino de •'̂ ienfuegos número 60, de-
nunció ayer a la policía que un indi-
viduo nombrado Virgilio F . Aldere-
te, domiciliado en la calzada dé San 
Lázaro número 344, le había hecho 
un disparo al transitar próximo a la 
esquina de Belascoaín. 
Agregó Sánchez que Alderete iba 
en un carruaje en compañía de otro 
sujeto y que al llamarlo para pedir-
le una explicación a causa de que Al-
derete le había pegado a su padre y 
que por ese hecho le hizo un disparo. 
Alderete fué detenido ingresando 
en el Vivac. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotoflrrafía de 
Colominas y Compañía, fia* Ra-
fael 32. Retratos desde un pea© la me-
dia docena en adelante. 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
LA "CHAMPAGNE" 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, consignatario de 
la Trasatlántica Francesa, se sabe 
que el vapor "La Champagne" ha 
salido del puerto de la Cioruña di-
rectamente para la Habana el día 24 
de] corriente, es decir, con un día de 
retraso, a consecuencia dél gran nú-
mero de pasajeros que embarcaron 
en el referido vapor. Trae para este 
puerto 891 emigrantes, 
E L "MASOOTTE" 
Entró en puerto anoche el vapor 
correo americano "Mascotte," tra-
yendo carga, correspondencia y l l 
pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente a 
la mar hoy, con destino al puerto de 
su procedencia. 
E L "YARA" 
Entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Matanzas, el cañonero 
"Tara." 
M e r c a d o M o n e t a ñ o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 25 de 1912. 
A las ¡1 de la mañana 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . 99 99% 
Oro americano contra 
p¡0 P. 
m % 109% p]ov. oro e s p a ñ o l . , , 
Oro áuierioano centra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 P 
Centenes a 5-?l en 
Id. en cantidades. . . . a en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
ItM ;)e;;o i.:nericano en 





V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A . 
Centenes. . . ^ * | 
Luises r -< 
peso plata eepañola . 
40 centavos plata Id. 
30 idenc. Ídem. id. . 






P r o v i s i o n e s 
Octubre 25 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. a 14.V2 
En latas de 9 Ibs. qt. a 15.00 
En latas áe 4% Ibs. qt. a 15.^ 
Mezclado s. ciase caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotkan « t m * •*• * * 36,00 
Arroz. 
De semilla . . . k 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 




Gallegas . . . , . 




Escocia ¿ 4 




De Méjico, negros , .. 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . . . 









a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
18 a 20 rs. 
No hav 












De Cayo Hueso en 8 horas, W » * ^ 
ricano "Mascotte," capi tán Phelan. to-
neladas 884, con carga general y l o 
pasajeros, consignado a G. L a i r t » 
Childs y C a . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor a m e r i c a u « 
"Mascotte": 
S e ñ o r e s W . D. Grif íuh, Edo. L a i n é s , F . 
G Gelpí, T . Gunswald, E . G. Schllerd, M. 
D. Caldeuel l , J o s é D. Morales, Salvador 
Juan Francisco Agular, L . Lojo, Oscar t L 
Price, Natalio Corizza. 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . . . 
Vinos. 
Tinto . . . ^ ^ . . ^ 
Tasajo. 




11.75 a 12.00 
a 4.V4 
a 22 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Un nuevo central en Oriente 
" E l Manatí" 
Dice " L a Independencia" de San-
tiago de Cuba: 
"Con suma rapidez, bajo la compe-
tente dirección del Marqués de San 
Miguel de Aguayo, se llevan a cabo 
ios trabajos para la instalación de es-
te gran ceutral azucarero en las fera^ 
ees tierras de " Dumañuecos," juris-
dicción del municipio de Victoria 'de 
las Tunas. 
Sobre unas cien caballerías de tie-
rra se hallan preparadas para la 
siembra de frío, que ya ha empezado 
a hacerse, y se continúan los des-
montes" para siembras de medio 
tiempo y de primavera, calculándose 
que en esta primavera, etapa del 
desarrollo del gran central "Mana-
tí," queden sembradas unas 500 ca-
ballerías. 
El Marqués de Aguayo ha recibido 
los planos de los edificios y fábrica 
en general, que han sido hechos por 
notables ingenieros, y ha llegado el 
técnico encargado de dirigir los tra-
bajos de la instalación, habiéndose 
empezado a trabajar en las obras de 
escavaciones para cimentar la colo-
sal obra, que se proyecta. 
La empresa "Manatí" tiene el pro-
pósito de poner sus fábricas en con-
diciones de poder elevar a más de 500 
mil sacos de azúcar por zafra y te-
niendo en cuenta que esta empresa 
dará a stis colonos "cinco arrobas de 
azúcar por el ciento de arrobas de CÍU 
ña, y que pagará todos sus jornales 
en moneda amc-i-icana," es innegable 
que reportará grandes beneficios a 
toda la jurisdicción, ya que el joma^ 
lero recibe un diez por ciento más 
de jornal que allí donde se le paga 
en plata española. 
En "Manatí" recibirán un jornal 
que está más en armonía con el tra-
bajo que realizan. 
Otra de las ventajas que encuen-
tra el trabajador en el central "Ma-
natí" es la facilidad que existe allí 
para la competencia comercial, pues 
son muchos los propietarios de pe-
queñas parcelas de terreno que pue-
den dedicarse al ejercicio del comer-
cio, sin necesidad de estar sometidos 
al monopolio. 
En "Dumañuecos" hay propieta-
rios, y medios de competencia; y no 
estará nadie obligado a comprar en 
él almacén de la empresa.'* 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 24 
De New Y o r k en 6 d ías vapor noruego 
"Mathlide," cap i tán Hansen, tonela-
das 2155, con carga, consignado a Du-
fau Commercial Co. 
De New Y o r k en 5 días , vapor cubano 
"Santiago," cap i tán Paning, toneladas 
3283, con carga, consignado a W . H . 
Smith. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
U B R S 
Bllletea del Banco Espanoi de la Urt» <W 
Cuba contra oro, de 3^4 a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espaflol 
99 a 99% 
OreenbackE contra ero e s p a S é L 1 
169% a 110 
Fondos p ú b l i c o s Vaicr P j l 
N 
B m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . . . . . . . . 118 
Id. de la R e p ú b l i c a de Co-
ba, Deuda Inter ior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Haoana 112 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de C i e n í u e g o s A V U 
l lac lara , 
(d. Id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Calbar lén 
(d. primera Id. Gibara i 
Holguln 
Banco Terr i tor ia l 104 
Bonos Hipotecarlos do l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos de la H a r a n a E l e o 
trie Ral iway's Co. ftea 
c i rcu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
lo? F . C . U . de la Ha-
bana 112 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1898 7 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Works « 
(dem hipotecarias Centra l 
a iucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Centra l asucarero 
"Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 
E^préci t i to de l a R e p ú b l i c a 
de ^uba 
Matadero Industr ia l . • . * 78 
Fomento Agrario . . . . . » 9t 
Cuban Telephone Co. . . . stn 
A C d O N K B 
Banco Z s pañol de la i s la 
de Cuba . . . . . . , 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 72 
Banco Nacional de C u b a . . 116 
Banco Cuba .- f t 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Cuidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
mitada. . . v . * . 93 
Compañía E l é c t r i c a de San-
lago de Cuba 26 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste + 2fe 
Compañía Cubana Central 
Ralhvay's L imited PreTo-
ridas I I 
Cd. Id. (comunes) . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguln - N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
ri anao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes .: N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja ú e Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía H a va na E l e c t r i c 
Railway's L ight Power 
Preferidas • 
C a . Id. id. f comuns) . . , 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 16 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tns 
Cuban Telephone Co. . . . 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . , . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 
Id. id. Beneficiadas. . . .• 
Cárdenas Ci ty W a t e r W o r k s 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . . 86 

































E l Secretarlo. 
Francisco J . S a n c h a s 
T H E T R U S T C O H M o l C U B A 
CAPITAL Y RESERVA, $ 605,000 
ACTIVO 5.000,000 
E s t e B A N C O ofrece l a s m e j o r e s g a r a n t í a s a l o s deposi -
tan te s . 
E n e l Departamento de A h o r r o s s e paga el 3 % de i n t e r é s . 
S e v e n d e n g iros s o b r e todos los m e r c a d o s , 
D I R E C T I V A 
N O R M A N H. DA VIS, Presidente.—O. A. HORNSBY. Vtce-Presidente. 
—CLAUDIO G. MENDOZA, Vice-PreBidente y Abobado.—MANUEL O T A -
D U Y . - P E D R O RODRIGUEZ.—REGINO T R U F F I N . - F . J. SHERMAN -
RUFINO E T E R N A . — F R A N K BOWMAN.—ROBERTO M ORR 
L a D irec t iva es u n a g a r a n t í a al p ú b l i c o , de la b u e n a m a r 
cha de es te B A N G O . 
£ 3615 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Edición dp la tarde.—Octubre 25 de 
H A B A N E R A S 
Xo es ya un secreto. . . 
Sábese que en Nueva York, y en fe-
cha muy reciente, contrajo matrimonio 
una bella viudita de un general cuba-
no con un apuesto caballero, también 
general del Ejército Libertador y que 
se encuentra actuaftmente desempe-
rnando en la capital de una república 
vecina sus altas funciones diplonmti-
1 cas. 
La noticia circula por nuestra socie-
dad, insistentemente, desde hace va-
rios días. 
Es tiempo ya de publicarla. 
Aunque así, dentro de la reserva 
con que hoy lo hago, en esperi *e una 
confirmación oficial. 
Cosa que no tardará. 
La Baronesa de Wilson. 
Sigue la ilustre escritora en progre-
siva mejoría de su mal de la vista asis-
tida por el doctor Santos Fernández 
con el más exquisito celo. 
ifuede darse ya por seguro que la 
Baronesa de Wilson se presentará ma-
ñana en la tribuna del Ateneo para 
dar su anunciada conferencia sobre 
América y su historia. 
Seguirá a ésta la lectura de una com-
posición . poética, dedicada al Conti-
nente Americano, que es original de la 
propia conferencista. 
Las solicitudes de invitaciones son 
en extremo numerosas. 
Resultará una bella velada. 
* « 
Días. 
Margot de Cárdenas, la joven y be-
lla esposa del capitán Armando Mon-
tes, celebra hoy sus días. 
Reciba mis felicitaciones. 
. . . . . . 
* * 
Del carnet. 
Hay una nota simpática. 
Se refiere al compromiso de la se-
ñorita Pilar Ureña, tan gentil como 
graciosa, y el joven doctor Carlos do 
la Cruz. 
Hecha está la petición oficial. 
* * 
Hogares felices. 
Una angelical niña colma en estos 
momentos de alegría el bogar de los jó-
venes y simpáticos esposos Carlotica 
Fernández y Julio Sanguily v Echar-
te. 
De igual dicha disfruta, con el na-
cimiento del tercero de sus hijos, niña 
también que es hoy su felicidad y es 
su encanto, el simpático capitán Pepe 
de Cárdenas y su bella y distinguida 
esposa, Magdalena Duany, residentes 
en el Campamento de Columbia. 
E l capitán Cárdenas ha recibido 
junto con esta satisfacción paternal 
fltra muy halagüeña en su carrera. 
Desde ayer figura como ayudante 




Ernesto Longa, el conocido hacen-
Jado y caballero muy simpático, em-
barcará con dirección a Nueva York 
en la semana próxima para asuntos re-
lacionados con Mercedita Sugar Covn-
panij que reclaman su presencia rn 
aquella ciudad. 
Va en compañía del querido amigo 
•Manuel Menéndez Torres. 
Viaje de corta duración. 
Traslado. 
Elvira Martínez viuda de Melero y 
su hermana, la señorita Julia Martí-
nez, tienen la amabilidad de ofrecerme 
su nueva casa de la calle H, entre 15 
y 17, en el Vedado. 
Días de recibo: ios lunes. 
• 
• * A propósito. Los jóvenes esposos Catalina Gonzá-
lez Echevarría y Mariano Guós, cuyas 
bodas se celebraron recientemente, han 
fijado su residencia en Villa-Zoila, en 
lo más pintoresco de la Víbora. 
Sus días de recibo serán los jueves 
segundos de mes por la tarde. 
De cuatro a siete. 
(BeUa fiesta de arte. 
Así resultará, bajo todos sus aspee-
tos, la que prepárase en honor del 
maestro Gay para la noche del lunes 
inmediato. 
Se celebrará en los salones del Gon-
eervatorio Nacional con el valioso con-
curso de la señora Ascensión Tejera 
de Forcade, la señorita .María Luisa 
Diago y los señores Hubert de 'Blanck, 
Juan Torroella, Santiago Ferreiro, 
Gaspar Menéndez y Juan García. 
E l maestro 'Gay figura, a su vez, en 
diversos números del programa. 
Como clou del concierto señalaré ol 
dúo de amor de Loheng-rin que cantar 
ráji el tenor García y la espiritual 
Chon Tejera, la esposa del joven diplo-
mático Alfonso Forcade, saludada con 
tantas simprtías a su regreso a la so-
ciedad haibanera. 
Digna del notable profesor a quien 
se óe^ica será la fiesta artística del lu-
r v . 
7J é » parece indicarlo. 
Temporadistas. 
Entre los que han regresado última-
mente a la capital cuéntanse los distin-
guidos esposos Rosita Jiménez y Ma-
nuel Miyeres, magistrado de la Au-
diencia de la Habana, quienes se ha-
llan instalados nuevamente en su cása 
de San Nicolás 37. 
Han señalado los lunes como días 
de recibo. 
De su temporada en Madruga está 
ya de vuelta la bella señorita Horten-
sia Cabello. 
Hoy regresa de Güines, después d? 
grata estancia en una finca de la pin-
toresca villa, la gentilísima Camelia 
Rubí. 
De Amaro, donde fueron a pasar la 
luna de miel, se han trasladado a Sa-
gua, para venir a la Habana de in 
momento a otro, los simpáticos espos'ts 
Gabriela García y Carlos Roban, dis-
tinguido representante a la Cámara. 
Se espera en plazo próximo la vuel-
ta de Leticia de Arriba, la celebradísi-
ma señorita, de su temporada en San 
Francisco de Paula. 
Y a principios de Noviembre aban-
donará la distinguida familia de núes 
tro director su elegante residencia ve-
raniega de la Loma del Mazo para ins-
talarse de nuevo en su casa del palacio 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Son muchos los temporadistas que, 
al igual de los .que anteceden, tienen 
anunciada su vuelta a la Habana. 
E l invierno se aproxima. . . 
La última boda de Octubre. 
Es la de una señorita tan graciosa 
como Carmen Capote y el joven farma-
céutico Pedro Ramírez, la cual está se-
ñalada para el martes, a las siete y 
media de la mañana, en la parroquia 
del Pilar. 
Hija es la novia del distinguido doc-
tor José Capote. 
Boda simpática. 
* • 
Una cristiana más. 
Es una niña monísima, hija de los 
apreciables esposos María Luisa Gri-
llo y Rafael González, quien recibió 
los nombres de María Teresa Julia al 
ser bautizada el sábado último. 
Ceremonia muy interesante que tu-
vo celebración en la casa de Jesús del 
Monte que es residencia de los padres 
de la angelical niña ante un numeroso 
concurso de familiares e. invitados. 
Gala de la concurrencia era un gru 
po simpático de señoritas entre el cua\ 
contábanse Graziella González, Ampa-
rito Cuevas, Leonor Trespalacios, Ce-
lia Piqué, María Veiga, Conchita y Es-
ther Grillo, Elvira Ponte, -María Te-
resa Barnaregi, Llüly Cárdenas, Jose-
fina .Melero, Ltdú Veiga y las tres gra-
ciosas hermanitas Clara, Chacha y Es-
trella Saliva. 
Apadrinada fué la nueva cristianij, 
por don Luis Saliva y la bella señorita 
Teresa Cofiño. 
¡Quiera el cielo otorgar para María 
Teresa, en el mañana, toda suerte do 
dichas, alegrías y satisfacciones 1 
De vuelta. 
Acompañado de su interesante es-
posa â -aba de regresar a esta ciudad, 
después de cuatro meses de agradable 
temporada en Asturias, el siempre 
amable y querido amigo don Urban> 
González. 
Es el dueño del Pasaje y de otro ho-
tel esomo el Sevilla que señálase como 
un orgullo de la capital. 
Mi saludo de bienvenida. 
Otro viajero. 
Mr. Cadwell, administrador de una 
de las grandes ñucas de la Cnhan Sil-
gar Campan y. regresó anoche <.le su 
viaje a Londres, 
Llegó por la vía de Miami. 
Naeimiento. 
L a interesante dama Esperanza Nú-
ñez, distinguida esposa de nuestro jo-
ven amigo el prestigioso ingeniero Ri-
cardo Martínez, ha dado a luz, con to-
da felicidad, un hermoso niño. 
Mi enhorabuena a los padres, y un 
beso para el recién nacido. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Es el debut en Payret de la Compa-
ñía Dramática a cuyo frente figura ac-
triz tan ncftable como Concepción Lló-
rente. 
Se representará L a Pecadora. 
Obra de Guimerá que es una de la? 
creaciones en Barcelona, en el Teatro 




D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Concepción Llórente debuta esta noche 
en Payret. 
"La pecadora," de Guimerá, es el drama 
elegido para su debut por la admirada 
artista. 
Vamos, pues, a conmovernos ante una 
obra en la que—fuera del episodio que 
determina la entrada de los cómicos en el 
segundo acto—lleva en sí un fuerte alien-
to l í r ico . . . 
Aunque evoque en nuestra memoria los 
recuerdos de "Magda," de "La dama de 
las camelias," de "Los desertores" (una 
obra italiana que tiene muchos puntos do 
contacto con "La pecadora"), y de "La 
^la Luisa," una deliciosa comedia france-
sa, hace ya muchos afios representada 
en el Teatro Libre, de París. 
Manuel Bueno ya nos lo dijo, al estre-
narse en Madrid "La pecadora," en la no-
che del 11 de Febrero de 1904: 
"No me sería lícito señalar plagios, pe-
ro sí coincidencias." 
Y nos las enumeraba... 
"La pecadora" será representada «sta 
noche por Concepción Llórente, Soledad 
Castillo, Lis Abrines, Pilar Fernández, 
Angellta Riafio, la Ruíz, la Sanz, la Lua-
ces, Luis Blanca, Soriano Viosca, Solsona, 
Cuello, Castro, Cogolla, Buendía y Rodrí-
guez. 
Una compañía de plausible conjunto. 
¿Precios?: a base de sesenta centavos 
la luneta. 
—Mañana, "La pasionaria," de Leopol-
do Cano. 
— E l domingo por la tarde, "La peca-
dora." Por la noche, estreno de " E l rey 
de los ladrones" y "La pasionaria." 
— E l lunes, estreno de "Sor Teresa." 
— Y en ensayo: "Aurora," "La Virgen 
loca," "La fea"... y "Don Juan Tenorio.** 
• 
Santos y Artigas nos anuncian para es-
ta noche una extraordinaria novedad: el 
estreno de la magníñea película, de ac-
tualidad palpitante, "Las fiestas é§l Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz." 
Una proyección cinematográfica intere-
santísima, en la que se ve a los señores 
Glberga, García Vélez, Gonzalo Pérez, Ar-
menteros, Castillo, Oamps, Pardo Suárez 
y demás comisionados de Cuba en aque-
llas fiestas. 
Es una película que merece verse. 
Proyectaráse en segunda tanda, des-
pués de " E l dolor que desune" y de " E l 
secreto de una madre." 
En primera tanda, "Abel fratricida," 
"La mecanógrafa" y " L a verdadera trata 
de blancas." 
— E l domingo, gran matlnée con mil Ju-
guetes de regalo para, los niños. 
— E l lunes, estreno de " E l teniente trai-
dor." 
— Y el sábado 2, debut de la notabi-
lísima compañía italiana de operetas Qat-
tlni-Angelini... 
* 
E l Casino continúa en pleno triunfo. 
"La atracción de la muerte," drama en 
película que se estrenó anoche, fué muy 
del agrado de la numerosa concurrencia 
que llenaba todos los departamentos del 
Casino. 
En la segunda tanda de hoy estrenará 
la compañía la comedia de José Estre-
mera titulada "Los tocayos." 
En la misma sección se exhibirá por 
segunda vez "La atracción de la muerde." 
A primera hora, estreno de "La carta 
de un ángel," y la zarzuela "Los guapos." 
— E l martes, "La feliz pareja." 
• 
Santacruz y Argudín desvívense por 
complacer a su público, que a diario les 
llena el Teatro Martí, donde tan plausi-
blemente actfla la compañía de Alberto 
Garrido, con un repertorio ameno en gra-
do sumo y, lo que bien debe celebrarse, 
nada inmoral. 
E l acontecimiento de esta noche lo 
constituye el estreno de "Cucaracha," 
graciosísimo pasatiempo expresamente es-
crito para la muy encantadora María Par-
do. 
Se representará en segunda tanda. 
E n primera y tercera, respectivamen-
te, " E l misterio de la aldea" y "Las pa-
tillas negras." 
Un atrayente cartel . 
Hoy en Norma: 
"Casada ante los hombres y soltera an-
te Dios," "Los conjuncionistas de la Ace-
ra del Louvre" y " E l pobre Jorge." 
.Mañana, " E l último pecado." 
• 
¿Quién no conoce—de nombre al me-
nos—a Carlos Arniches y a Enrique Gar-
cía Alvarez?. . . 
De Arniches y García Alvarez son innu-
merables obras. 
Ambos nombres los leímos Juntos, inse-
parablemente Juntos, infinitas veces... 
Pues bien—lectores—enteraos: 
Hondas diferencias separan desde ha-
ce unos meses a los consecuentes colabo-
radores Arniches y García Alvarez. 
Se trata de cuestiones de índole abso-
lutamente privada, que separarán, quizá 
para siempre, dos nombres que siempre 
fueron unidos en los carteles teatrales. 
Al margen de estas diferencias parece 
ser que hubo días pasados palabras más 
o menos duras, pronunciadas por los pro-
pios interesados. 
Detrás vino el comentarlo de los que 
oyeron, y Arniches supo lo que hablaba 
García Alvarez, y a la inversa. 
Total, que uno de ellos se creyó en el 
caso de pedir explicaciones al otro. 
Hubo padrinos. De parte de Arniches 
los señores Dicenta y Sanoristóbal, y en 
representación de García Alvarez los se-
ñores Martes y Ródenas. 
Los contendientes dieron instrucciones 
concretas a sus representantes: ¡Al te-
rreno! 
Pero los padrinos estimaron que no ha-
bía necesidad de ir tan lejos, y pronto, 
después de largas conferencias, se llegó 
a la confección de un acta honrosa para 
las partes beligerantes... 
Y no ha pasado nada más, afortunada-
mente. 
Una comedia... dramática. 
. C. de la H. 
• • • 




Casino.—"Los guapos" y "Los tocayos." 
Martí .—"El misterio de la aldea." "Cu-
caracha." "Las patillas negras." 
Norma.—Cine 
Circo Ambos Mundos.—Variedad y cine. 
Piara Carden.—Cine. Estreno de "La 
esfinge." 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitacicmes con vis-
ta al Prado y Malecón, 28 clases de 
helados. Especialidad en biscuit gla-
cé, Bohemia, Se sirven a domicilio. 
Empresa s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, día 27 de Octubre actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del articulo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota del mes ac-
tual. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 25, podrán los señores asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
rla un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
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A M A Q U I N A Y M A N O DOCTOR CALVEZ GOILLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEML 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 & 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 40. 
C 2600 alt. 5-23 343B Oct.-l 
Se hacen bordados de todas clases.—Bordados alta 
fantasía en vestidos, abrigos, salidas de teatro, etc. 
UNICA EN SU G I R O — L o m á s elegante y barato de 
París en ropa Interior para s e ñ o r a s 1,1 
» « SPECIAl FRANCAISE.—NEPTUNO 22, HABANA.—TELEFONO A-7I66. « M 
- A l a s d a m a s e l e g a n t e s 
Encanto1' 
• l e n e d bonor 6e Informarles que y a ba puesto a la venta 
las firecloslóades 6e la última mo6a 6e^paris, para Otoño t i n -
vierno.—(Barantlzán6oles la esplen6t6a call6a6 6e sus artículos 
r ^stos son real ^ efectivamente las novedades más recien-
tes, escogidas personalmente. 
S o l í s » T l f e r m a n o y ^ o m p , 
= = = ( B a l l a n o ? S a n R a f a e l 
C a c a s a m e j o r s u r t i d a 6 e l a U f a b a n a . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven t a en las pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3394 Oct.-l 
P . A V I L A O P T I C O 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 9 0 . E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v í s t a o s G R A T I S . 
C 3113 alt. Oct.-9 
" L A Z A R Z U E L A 
NO LIQUIDA PERO SI VENDE LO QUE VALE 4 POR 2. 
Tiras finísimas de ehacona á 5. 10 y 20 cts. 
Guarniciones de punto, el corte de vestido completo % 5-30 
Los sombreros confeccionados en esta casa, así como los 
adornos y plumas no hay quien nos iguale. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . A í n A K H v H n n 
T E L E F O N O A 7604. M L U I W U U U V . 
C 3328 16-1 Oct. 
C e n t r o A s í u r i a n n 
D E L A K A B A H . U 
S E C R E T A R I A 
Junta oeneral ordinaria ̂ ministra 
De orden del señor PreBident* . 
voca por este medio a los señor;. ! Con-
de este Centro, para que se sirv,n 0C,0,, 
currir a la Junta General ordinaria J08" 
mstrativa correspondiente al tP\. dnjl-
mestre del corriente año, que J T i '̂x' 
rá en los salones de esta Sociedari í ^ 
ximo día 27, a la una de la ¿ardp ^ 
Dicha junta se celebrará con arr , 
lo que determina el artículo 27 J i a 
glamento general vigente, y en Re" 
tratará, también, la plantilla de Inf 
dos de la Sociedad. 
Para concurir a la repetida junta r • 
mar parte en las deliberaciones £ J to-
qulsito indispensable la presentar • r6* 
recibo correspondiente al mes íel 
cha. ia 
Desde la noche del próximo v-Vm 
facilitarán, a los socios que lo a S S ^ 
ejemplares de " E l Heraldo de Aaí™!!^ 
y de "Crónica de Asturias," donde « I T 
serta la Memoria trimestral que la TH 
blea SOmet6rá a la aProbaci6n de ia Ü a » 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN 
C 3602 4t-23 ld-27 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía 
SAN R A F A L 32.—Retratos desd¡ 
UN PESO la media docena en ade. 
lante. Enseñamos ̂ pruebas. Suplica! 
mos vean nuestras muestras de anj 
pliaciones que hacemos á precios bâ  
ratos. 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L , 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo más rtpido y seguro en u cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza ^us» 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas las '- maclas 
3390 oct.-l 
A precio» razonables en "SI Pasaje," Za< 
lueta 82, entre Teniente Rey y Obraplá 
3417 Oct.-l 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ha trasladado su escritorio a la casi 
Teniente Rey núm. 71, Habana. Tel. A-579L( 
12884 26t-23 Oct. 
MASAGE FRANCES PARA SEÑORAS, 
Un masage general $1-50. Un masage lo-
cal, 75 cts. Un masage facial 50 cts. C * 
ración radical de barros, espinillas, etc. 




L I Q W D o 
E d . P L A N T E . 
DE VEMTA EH L A FABRKA 
H A B A N A . 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO , 
De regreso en cita capital, se 0a ' „ 
cargo de su oficina.—Teléfonc A " 
HABANA Núm. 98, antiguo-
11694 -
GONZALO G. PUMARIKA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE i ^ 
Estudio: Prado num. 1-.3 P 
pal, derecha. Telélono A 1221. * ^ 
tado 950. 
DR. GASRíEf- \ ^S^ 
De la facultad de- París y f"5*f",. Kart*-
Especialidad en enfermedades a 
Garganta y Ofdo. ^ 
Cocsnltatt dr 1 S 3. ,» v Jl-
Domicilio: Paseo entie 1» . 
V E D A D O . 
3372 , , ,0 
M A N T E C A P U R A D E C A C A O 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
EN M A R P T A S A $ 5 0 OÜINTAL. EN LIBRAS A $&fl ( P ' 4 L 
O O D E V E N T A E N S O L N U M S . 8 5 , 8 T y 8 9 O O 
í4 
2-̂ 4 C 350Ú 
alt. 
